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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Kecamatan Kasihan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Indonesia. Wilayah Kecamatan Kasihan dahulu merupakan wilayah 
Kawedanan Godean. Nama Kasihan diambil dari nama Sendang Pengasihan, sebuah telaga 
yang terletak di dusun Kasihan. 
Utara : Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Tegalrejo 
Timur       : Kecamatan Sewon 
Selatan : Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pajangan 
Barat : Kecamatan Sedayu, Kecamatan Gamping dan Kabupaten Sleman 
 
B. Profil Wilayah Lokasi KKN 
1. Aspek Geografis 
         Tirtonirmolo merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah Tirtonirmolo yaitu: 
Sebelah Barat : Desa Bangunjiwo 
Sebelah Timur : Desa Panggungharjo 
Sebelah Selatan : Desa Pendowoharjo 
Sebelah Utara : Desa Ngestiharjo 
2. Aspek Demografis dan Ketenaga Kerjaan 
a. Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Tirtonirmolo  
Tabel 1.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Tirtonirmolo 
 
Jenis Kelamin 
 
Jumlah 
Laki – laki 11.562 
Perempuan 11.371 
Total 22.983 
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b. Penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Tirtonirmolo 
Tabel 1.2 Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Tirtonirmolo 
 
Agama 
 
Jumlah 
Islam 21.173 
Kristen 359 
Katholik 1.385 
Hindu 9 
Budha 7 
 
c. Penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan Tirtonirmolo 
Tabel 1.3 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan 
Tirtonirmolo 
Pendidikan 
 
Jumlah 
Belum sekolah/TK 
462 
 
SR/SD/MI 
2.141 
SLTP/MTs 
1.613 
SMA/MA 
3.223 
SMK/MAK 
- 
D4/S1 
- 
Sarjana Muda 
- 
S1 
886 
S2 
- 
S3 
32 
Tidak Sekolah 
- 
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d. Penduduk berdasarkan pekerjaan di Kelurahan Tirtonirmolo 
 Tabel 1.4 Jumlah penduduk berdasarkan  pekerjaan di Kelurahan Tirtonirmolo 
Pekerjaan 
 
Jumlah 
Belum/Tidak Bekerja 
 
0 
Pensiunan 400 
Pegawai Negri Sipil (PNS)/Guru/Dosen 
- 
TNI/Polisi 63 
Petani/Pekebun 459 
Karyawan Swasta 26 
Buruh Pertanian 459 
 Buruh Nonpertanian 375 
Pedagang 24 
Wiraswasta 2.114 
Tidak Bekerja/Dibawah Umur - 
Pekerjaan Lain (Peternak) 85 
 
f.  Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Tirtonirmolo 
 Tabel 1.5 Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Tirtonirmolo 
Tempat Ibadah 
 
Jumlah 
 
Tempat Ibadah 
 
Jumlah 
Masjid 32 Vihara 0 
Musholla/langgar/surau 39 Pura 0 
Gereja Katholik 1 Klenteng 0 
Gereja Kristen 0 Lainnya - 
 
3. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Tirtonirmolo antara 
lain: 
a. Lembaga Pendidikan 
      Di kelurahan Tritonirmolo terdapat beberapa lembaga pendidikan antara lain    
Playgroup, TK,  SD,  SMP,  dan SMA.  
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b. Sarana / Prasarana Kesehatan 
Di Dusun Senggotan Kelurahan Tirtonirmolo terdapat posyandu yang berada 
di depan lapangan voli. Posyandu ini dibuka setiap sebulan sekali pada tanggal 10 
yang dimulai pukul 08.00 s.d selesai. Posyandu tersebut tidak hanya untuk balita 
saja tetapi ada juga pengecekan kesehatan terhadap warga yang sudah lansia. 
Pengecekan yang dilakukan berupa pengecekan berat badan dan tensi darah.  
C. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan di Senggotan periode 2018/2019 meliputi perbaikan sarana 
dan prasarana dilingkungan Masjid Al Ihsan dan sekitar Dusun Senggotan. Adapun 
tujuan pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana ini adalah untuk : 
1. Terpiliharannya kerja sama dalam masyarakat seperti gotong royong 
2. Memfungsikan sarana dan prasarana yang sudah dibangun 
3. Memperbaiki sarana dan prasarana di lingkungan Dusun Senggotan 
Adapun program yang akan dilaksanakan : 
1. Mengaktifkan kembali organisasi remaja yang sudah dibentuk 
2. Memberdayakan masyarakat dalam berwirausaha 
3. Meningkatkan keakraban antara RT dengan berbagai kegiatan pengelolaan 
lingkungan/gotong royong 
4. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan cinta al-quran bagi anak TKA dan TPA 
masjid Al Ihsan 
5. Memberdayakan masyarakat peduli akan kebersihan dan kesehatan. 
 
D. Deskripsi Masjid 
KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 61 Divisi VII.A.3 dilaksanakan 
di Dusun Senggotan Kelurahan Tirtonirmolo. Aktivitas KKN berpusat di Masjid Al Ihsan 
Dusun Senggotan yang telah berdiri sejak tahun 2006. Bangunan Masjid Al Ihsan terdiri 
atas 1 lantai dan serambi serta dilengkapi beberapa fasilitas penunjang seperti tempat 
wudhu dan kamar mandi yang terpisah bagi wanita dan pria, satu ruang dapur, CCTV 
dan ruang sekretariat. Bagian dalam masjid digunakan untuk tempat ibadah sholat, kajian 
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kitab, tadarus Al-Quran dan pengajian. Sedangkan serambi masjid digunakan sebagai 
tempat untuk latihan hadroh dan rapat warga. Secara keseluruhan kondisi masjid cukup 
baik dan nyaman.  
 
E. Permasalahan di Lokasi KKN 
 Beberapa permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN Dusun Senggotan antara lain : 
1. Remaja masjid belum aktif meski sudah terbentuk susunan organisasinya. 
2. Kegiatan ibu PKK yang kurang variatif. 
3. Terbatasnya buku bacaan terbaru di perpustakaan Masjid Al Ihsan. 
4. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah khusus di jalan-jalan tertentu sekitar 
kampung. 
5. Belum adanya kegiatan bimbingan belajar yang diselenggarakan secara suka rela. 
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BAB II 
 RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan KKN alternatif unit VII A.3 sebagai berikut: 
Tabel 2.1 : Rencana Program dan Kegiatan KKN Alternatif Unit VII.A.3  
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar  
2. Pelatihan pembuatan POC ( pupuk organik cair) 
3. Pelatihan menghias ruangan dengan tanaman yang mengurangi polutan 
4.Pendampingan tes tensi darah 
5. Pelatihan hidroponik tanaman 
6. Penyuluhan gemar menabung  
7. Penyuluhan kewirausahaan 
8. Penyuluhan pengisian format sederhana kepada pedagang 
9. Penyuluhan PHBS (Perilau Hidup Bersih Sehat)  
10. Penyelenggaraan Fun English 
11. Pelatihan Eksperimen Sederhana 
12. Penyuluhan Berorganisasi 
13. Pelatihan Herbarium 
14. Pengenalan Bahasa Inggris Dasar untuk anak usia 8-10 tahun 
15. Penggunaan smartphone dalam media pembelajaran bahasa Inggris     
menggunakan aplikasi head’s up 
 
Bidang Keagamaan 
1. Pembinaan dan pendampingan TPA 
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2. Pengajaran Hafalan Surat-Surat Pendek dan Maknanya 
3. Pelatihan adzan 
  4. Pendampingan  hafalan Hadist Shahih 
  5.Pelaksanaan dan pendampingan pengajian 
  6. Pengajaran dan baca  juz amma 
  7. Pendampingan wudhu 
  8. Pemberian pengetahuan tentang ilmu tajwid 
 
Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan mendongeng 
2. Pelatihan renang untuk anak-anak 
3. Pengenalan seni rupa 
4. Pelatihan membuat karya seni rupa sederhana 
5. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
6. Pelatihan Kerajinan Tangan 
7. Penyelenggaraan karya seni membuat celengan  
8. Pembuatan bunga dari plastik dan sedotan bekas 
9. Pelatihan mewarnai untuk anak-anak 
10. Pelatihan kaligrafi bahasa arab 
11. Pelatihan sepak bola 
12. Pelatihan bola voli  passing bawah dan pasing atas 
13. Pelatihan bola voli service ball dan jump smash bola 
14. Pembinaan  kerajinan mozaik dari cangkang telur 
15. Penyelenggaraan olahraga bulu tangkis dan voli 
16. Penyelenggaraan senam 
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Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Pelatihan menulis huruf Hijaiyah 
2. Pelatihan pembuatan kerajinan berbahan dasar barang bekas  
3. Pelatihan dalam rangka Festival anak soleh 
4. Pelatihan penyuluhan terhadap Ibu-ibu 
5. Pelatihan pembuatan poster untuk anak-anak 
6. Pelatihan interpreneurship dari barang bekas 
7. Penyelenggaraan pemisahan sampah organik dan non organik 
8. Penyelenggaraan kegiatan gotong royong 
9. Pengadaan perlengkapan dusun 
10. Pembelajaran anak-anak TPA 
11. Penyelenggaraan seni tari dan lagu daerah 
12. Pelatihan menulis huruf hijaiyah dan menulis arab bersambung kepada 
anak-anak TPA 
13. Penghafalan sifat wajib bagi Allah 
14. Pemanfaatan baju bekas 
15. Pembuatan bingkai foto dari stik es krim 
16. Pembuatan celengan dari botol bekas 
17. Pembuatan bagan nama-nama malaikat dan tugas 
18. Pengadaan inventaris rumah 
19. Penyelenggaraan pemungutan sampah  
20. Pemaparan sejarah berdirinya muhammadiyah 
21. Pembuatan bagan nama-nama Amal Usaha Muhammadiyah 
22. Penyuluhan tentang menerapkan semangat kemuhammadiyahan bagi 
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anak – anak 
23. Pendampingan mengaji ibu-ibu dan bapak-bapak 
24. Penyelenggaraan belajar sifat-sifat nabi dan rasul 
25. Pengadaan inventaris masjid  
26. Pembersihan musholla 
27. Pembuatan tabel penghitungan infaq mingguan Mushola 
28. Penghitungan infaq tiap minggu pada hari Minggu 
29. Pelatihan renang untuk usia 7 sampai 10 tahun 
30. Pengikutsertaan keja bakti 
31. Pengadaan tabligh akbar 
32. Pelatihan adzan 
33. Pengelolaan Masjid Al Ihsan 
34. Tadarusi ibu-ibu dan bapak-bapak 
35. Pelatihan membaca tajwid yang benar untuk anak-anak 
36. Pembuatan vertikal garden 
37. Perawatan gapura masjid Al Ihsan 
38. Pengadaan jalan sehat  untuk semua masyarkat 
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BAB III 
 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Kegiatan KKN dilaksanakan di Masjid Al Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan 
Bantul Yogyakarta. Adapun program-program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk 
kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan KKN kami susun 
berdasarkan (1) Program LPM Universitas Ahmad Dahlan, (2) Hasil survei peserta KKN, dan 
(3) Program mahasiswa KKN sesuai program studi masing-masing. Adapun secara rinci 
program-program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan 
dilaksanakan sebagai kegiatan individual, kegiatan partisipatif (bantu), dan kegiatan bersama. 
 
Pada umumnya, semua program-program yang sudah disusun dan direncanakan 
dalam laporan survei dan rencana kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai 
dengan target yang diharapkan. Beberapa program dilaksanakan tidak sesuai waktu yang 
direncanakan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program-program KKN, lebih banyak 
mengikuti jadwal kegiatan yang ada di masjid dan kegiatan masyarakat yang sudah memiliki 
kegiatan rutin sendiri. Pelaksanaan program yang ditujukan kepada anak sekolah disesuaikan 
dengan jadwal sekolah, yakni pada sore atau malam hari setelah kegiatan sekolah berakhir. 
Pelaksanaan TPA, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh Musholla Al Ikhlas  yaitu 
pada hari rabu, kamis dan minggu. Kegiatan untuk anak-anak diluar kegiatan TPA diisi 
dengan bimbingan belajar, olahraga, pelatihan, bimbel, penyuluhan dan games. 
 
Perencanaan dan pelaksanaan KKN tercantum  dalam  matriks  kegiatan. Matriks  kegiatan 
digunakan untuk melihat serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui 
matriks ini mahasiswa dapat melihat dan mengatur kegiatan KKN dan dapat menentukan 
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kegiatan KKN yang akan dilaksanakan selanjutnya. Lembar matriks, rencana, dan 
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam lampiran. 
Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Divisi/Kelompok/Unit : VII.A.3  
 
Lokasi : Masjid Nur Achmad, Tegal Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan 
Bantul Yogyakarta  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan sebagai 
Kegiatan Individual. 
 
Bidang II : Keagamaan 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 
A. 
 
Bidang Keagamaan 
  
 
  
1. Pelaksanaan Pengajian   
 
  
a. Mendampingi pengajian bapak-bapak di 
Masjid Al-Ihsan  
2 x 150” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
15 / 10 / 
201 
Tanggal : 
9/11/2018 
Durasi : 120” 
Volume : 50 
Tanggal: 
18/11/2018 
Durasi : 180” 
Volume : 50 
b. Mendampingi pengajian Selasamalam 
untuk ibu-ibu di Masjid Al-Ihsan 
9 x 50” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
16, 23 
oktober 
2018 
30,6,13,20,
27 
november 
2018 
4, 11 
Desember 
2018 
Tanggal : 
23/10/2018 
Durasi : 50 
Volume : 50 
Tanggal : 
30/10/2018 
Durasi : 50 
Volume : 50 
Tanggal : 
6/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
Tanggal : 
9/11/2018 
Durasi : 100’’ 
Volume : 30 
Tanggal :  
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13/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
Tanggal : 
20/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
Tanggal : 
27/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
Tanggal : 
4/12.2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
Tanggal : 
11/12/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
c. menyelenggarakan tadarus bersama 
pemuda-pemudi  
3 x 50” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
2, 20 
november 
2018 
Tanggal : 
2/11/2018 
Durasi : 100 
Volume : 20 
Tanggal : 
23/11/2018 
Durasi : 50’’ 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
  
 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang :  Seni   
    
1. Pembinaan  Kerajinan   
 
  
a. Menyelenggaraan pembuatan kerajinan 
mozaik dari cangkang telur untuk anak-
anak. 
1 x 150” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
 Tanggal : 
30/10/2018 
Durasi : 100” 
Volume : 10 
Tanggal : 
31/10/2018 
Durasi : 50” 
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Volume : 
10 
B. Subbidang : Olahraga    
 
 
2. Penyelenggaraan Olahraga     
a. Menyelenggarakan latihan bulu 
tangkisdan bola voli untuk pemuda-
pemudi. 
2 x 100” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
  
b.  Menyelenggarakan senam  2  x 50” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
28/11/201
8 
Tanggal : 
28/10/2018 
Durasi : 100’’ 
Volume : 40 
 JKME Bidang Seni dan Olahraga 450”    
 
 
Bidang IV : Tematik dan NonTematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Tematik   
 
  
1. Pelaksanaan baktisosial   
 
  
a. Melakukanpendataanmasyarakat yang 
berhakmenerimadonasi 
1 x 100”    
b. Menyerahkanhasildonasikepadamasyarak
at yang membutuhkan.   
2x150”    
2. Penyuluhantentangkemuhammadiyahan     
a. Mengadakanpenyuluhankemuhammadiya
handengantema 
1 x 150” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
15/12/201
8 
 
3. Pelatihan Adzan   
 
  
a. Mengadakan pelatihanadzanuntukanak-
anak 
3 x 100” Semua 
Anggota 
Unit 
VII.A.3 
26/10/201
8 
 
Tanggal : 
26/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 8 
Tanggal : 
21/11/2018 
Durasi : 50” 
Volume :6 
Tanggal : 
22/11/2018 
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Durasi : 50” 
Volume : 7 
Tanggal : 
6/12/2018  
Durasi : 50” 
Volume : 8 
Tanggal : 
7/12/2018 
Durasi : 50” 
Volume : 8 
Tanggal : 
8/12/2018  
Durasi : 50” 
Volume : 8 
 
4.  Pengelolaan Masjid Al Ihsan   
 
  
a. Melaksanakan bersih-bersih Masjid Al 
Ihsan di setiaphariAhad. 
8 x 100”   Tanggal : 
21/10/2018 
Durasi : 100’’ 
Volume : 12 
Tanggal : 
22/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 10 
Tanggal : 
23/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :15 
Tanggal : 
24/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :8 
Tanggal : 
28/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :9 
Tanggal : 
3/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :15 
Tanggal : 
10/11/2018 
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Durasi : 50’’ 
Volume :10 
Tanggal : 
14/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :15 
Tanggal : 
19/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :11 
Tanggal : 
24/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :15 
Tanggal : 
29/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume :12 
 
 
 
b. Membuat pengadaan 
tempatsampahuntuk masjid  
1 x 150”    
5.  Pelatihanmembacatajwid yang 
benaruntukanak-anak 
    
a.  Melaksanakanpendampinganpelatihanme
mbacatajwid yang benar.  
8 x 50”   Tanggal: 
3/11/2018 
Durasi: 
100 
Volume: 
10 
Tanggal: 
5/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume:8 
Tanggal: 
10/11/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 10 
Tanggal: 
30/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
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15 
Tanggal: 
6/12/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
12 
 
b. Melaksanakan pelatihannasyiduntukanak-
anak 
3 x100”    
6. Membuat vertikal garden     
a. Mengumpulkanbarangbekasdanpembibita
n 
2 x 150”   Tanggal : 
11/11/2018 
Durasi : 100’’ 
Volume : 15 
Tanggal : 
13/11/2018 
Durasi : 100’’ 
Volume : 10 
Tanggal : 
26/11/2018 
Durasi : 100’’ 
Volume : 15 
b. Melakukanpenataantanaman 4 x 150”   Tanggal : 
20/11/2018 
Durasi : 150’’ 
Volume : 15 
Tanggal: 
4/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
20 
Tanggal: 
12/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
15 
Tanggal: 
14/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
15 
7.   Perawatangapura masjid Al Ihsan 2 x 150”   Tanggal: 
10/12/2018 
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Durasi: 
150’ 
Volume: 
10 
Tanggal: 
14/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
15 
a.  Pelaksanaankerjabakti 2 x 150”   Tanggal: 
4/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
15 
Tanggal: 
11/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
12 
8. Pengadaanjalansehatuntuksemuamasyara
kat 
    
a.  Mengadakanjalansehatpagi 2 x 400”  
 
 Tanggal: 
7/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
25 
Tanggal: 
1/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
20 
Tanggal: 
28/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
Tnggal: 
29/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
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20 
Tanggal: 
5/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
Tanggal: 
6/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
18 
Tanggal: 
12/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
20 
Tanggal” 
13/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
 
 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik = 5400’ 
 
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek & Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
A. Subbidang : Olahraga    
1. Penyelenggaraan Olahraga     
a. Menyelenggarakan latihan bulu 
tangkis dan bola voli untuk pemuda-
pemudi diganti Tonis untuk anak-anak 
2 x 100” A, B, C, D, E, F, G, H, 
I 
Tanggal: 
18/11/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
20 
Tanggal” 
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23/11/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
15 
 
A. Subbidang : Tematik    
1. Pelaksanaan baktisosial diganti 
Tadarus  
   
a. Melakukan  tadarus bersama Ibu-ibu 
dan bapak-bapak 
8 x 5” A, B, C, D, E, F, G, H, 
I 
Tnggal: 
20/10/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
20 
Tanggal: 
27/10/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
20 
Tanggal: 
10/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
18 
Tanggal: 
28/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
20 
Tanggal: 
22/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
20 
Tanggal” 
1/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
Tanggal: 
 20  
5/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
20 
Tanggal” 
12/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
2. Penyuluhan tentang 
kemuhammadiyahan diganti Tabligh 
Akbar 
   
a. Mengadakan Tabligh Akbar bersama 
warga dusun Senggotan 
1 x 150” A, B, C, D, E, F, G, H, 
I 
Tanggal” 
15/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
120 
4.  Pengelolaan Masjid Al Ihsan    
a. Membuat pengadaan 
tempatsampahuntuk masjid  diganti 
pengecatan tembok parker Masjid Al 
Ihsan 
1 x 150” A, B, C, D, E, F, G, H, 
I 
Tanggal” 
28/10/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
15 
 
 REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
  
      
No. Bidang dan Subbidang Keg. Keg. Keg. Jumlah 
  Bersama Individual Bantu   
         
I Keilmuan dan Bimbel -       
        
II. Keagamaan 600”      
        
III. Seni dan Olahraga 450”      
        
IV. Tematik/Non-tematik 5400”      
        
 Total JKEM  6450”      
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B. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa (kode): Vegi Indah Febianti (A) NIM : 1500004207 
Program Studi  : PBI Unit/Kelompok: VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al-Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Penyelenggaraan Fun 
English untuk anak anak 
di dusun Senggotan  
2x100”    
 
a) Memperkenalkan 
macam macam 
vocabulary 
tentang benda 
benda sekitar, 
living dan unliving 
things (animal, 
plan, vehicle). 
1x100” A,I,G 18 
Oktober 
2018 
Tanggal :22, 
24 okt 2018 
5 nov 2018 
 
Durasi : 3 x 
50’ 
 
Volume : 10 -
15  
 b) Memberikan 
permainan 
menebak 
vocabulary 
tentang living 
things dan 
unliving things. 
1x100” A,G 19 
Oktober 
2018  
 
 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
 200”    
B. Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar untuk 
siswa SMP di 
dusunSenggotan 
   Tanggal : 17 
nov 2018 
 
Durasi : 1 x 
50’ 
Volume : 10-
15  
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a. Melaksanakan Bimbingan 
Belajar Bahasa Inggris 
dengan materi. 
 A,B   
 1) Memberikan 
materi tentang 
macam macam 
teks dalam bahasa 
Inggris contoh : 
Discriptive Text, 
Narative text, 
Recount text and 
Procedure Text. 
4x50” A,B 19,22,26,
29/10/18 
 
 
 
 2) Memberikan 
materi tentang 
antonymdan 
synonym dalam 
bahasa Inggris. 
2x50” A,C 1,3/11/18 
 
 
 
 3) Memberikan 
Materi tentang 5 
W + 1 H. 
2x50” A,F 5,6/11/18 
 
 
 
 JKEM Subbid 
Bimbingan Belajar 
400”    
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”    
II. Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 1200  menit) 
No. Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub Bidang: Pengajian 
rutin anak anak/TPA 
 
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA. 
   Tanggal :24, 
25, 31 okt 2018 
a. Menceritakan kisah-kisah 
Nabi untuk anak-anak di 
dusun Senggotan. 
Dengan rincian: 
Nabi Adam AS, Nabi 
Musa AS Nabi Nuh AS, 
Nabi Muhammad SAW. 
4x50” A.G 19,23,27,
30/11/18 
 
1, 2, 8 nov 
2018 
Durasi : 6 x 50’ 
Volume : 40-50  
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b. Mengajarkan hafalan 
surat-surat pendek Al-
Qur’an untuk anak-anak 
di dusunSenggotan. 
Dengan rincian: 
QS. Al-Lahab, QS. Al-
Ikhlas, QS. An-Nas & 
QS. Al-Falaq. 
 
4x50” A,B,C,G 9,10,13,1
6/11/18 
 
Tanggal : 14, 
15, 21, 22, 30 
nov 2018  
Durasi : 5 x 50’ 
Volume : 10-15  
c.  Menayangkan video-
video Islami untuk anak 
di dusun Senggotan. 
Dengan rincian: 
Video berbakti dengan 
orang tua, kejujuran, 
teladan Rasulullah & 
rukun Islam. 
4x50” A,G,I 17,19,23,
24/11/18 
 
 
 JKEM Sub Bidang 
Keagamaan 
600”    
III. Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600  menit) 
No. Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksaan 
A. Sub bidang : Seni  
 
 
 
 
 
 
1. Pelatihan Mendongeng     
a. Melatih Mendongeng 
untuk anak-anak di 
dusunSenggotan.  
3x50” A 20,22,26,2
7/11/18 
 
 
B.  Sub bidang : Olahraga     
1.  Pelatihan Renang 
untukanak-anak 
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a. Memberikan 
pelatihanrenang anak-
anak untuk anak-anak di 
dusun Senggotan. 
3x100” A,I 9,11,13/12
/18 
 
Tanggal : 20 
nov 2018  
 
Durasi : 1 x 
150’ 
 
Volume : 10 
 JKEM Sub Bidang Seni 
dan Olahraga 
400”    
IV. Tematik dan Non Tematik  
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub bidang : Tematik  
 
 
 
 
 
 
1.  PelatihanmenulishurufHijai
yah 
    
a. Memberikanpelatihanmenul
ishurufhijaiyahuntukanak-
anak. 
1x100
” 
A,B,C,D,
E 
21/11/18  
 
b.  Menayangkan film Sang 
pencerahuntukanak-anak. 
1x100
” 
A,B,C,D,
E,F,G 
30/11/18  
 JKEM Sub Bidang 
Tematik 
100”    
B.  Sub bidang : Non Tematik     
1.  Pelatihan pembuatan 
kerajinan berbahan dasar 
barang bekas untuk anak-
anak di dusunSenggotan. 
    
a. Memberikan pelatihan 
pembuatan celengan 
menggunakan botol bekas. 
1x100
” 
A,I 27/11/18  
Tanggal : 11 nov 
2018 
 
Durasi : 1 x 50’ 
Volume : 10 
b. Memberikan pelatihan 
pembuatan 
pembatasbukuuntukanak-
anak.  
1x100
” 
A,I 1/12/18 Tanggal : 11 nov 
2018  
Durasi : 1 x 30’  
 
Volume : 10  
c. Memberikan pelatihan 
pembuatan 
1x100
” 
A,G 5/11/18 Tanggal : 11 nov 
2018 
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bungamenggunakankainbek
asataubajubekas. 
Durasi : 1 x 30’  
Volume : 10   
 
2. Pelatihan dalam rangka 
Festival anak soleh 
   Tanggal : 2, 4, 6, 
7, 8 des 2018  
Durasi : 5 x 50’ 
Volume : 5 
a.  Memberikan pelatihan 
persiapan lomba festival 
untuk anak-anak di 
dusunSenggotan. 
1x100
” 
A,G 17/11/18  
Tanggal : 26, 27 
okt 2018  
2, 4, 8, 19, 21, 
22, 23, 26 nov 
2018  
Durasi : 10 x 50’  
Volume : 5  
 JKEM Sub Bidang Non 
Tematik  
500”    
 JKEM Sub Bidan Tematik 
& Non Tematik 
600”    
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
Kode          : A 
Nama Mahasiswa :Vegi Indah Febianti NIM :1500004207 
Program Studi  : PBI Unit/Kelompok : VII.A.III 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd. M.Pd. Si  
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Keagamaan (oengajian ibu)  9 x 50’ A,B,C,E,F,G 450’ 
2. Kajian pemuda-pemudi  2 x 100’ A,D  200’ 
3. Rapat korcam  8 x 100’ A,D 800’ 
4. Menata buku di masjid aceh  3 x 100’ A,C 300’ 
5. Pelatihan manajemen perpustakaan di 
masjid dakwah  
1 x 400’ A,D  400’ 
6.  Dekorasi persiapan lomba  1 x 100’ A,D 100’ 
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7.  Festival anak soleh  1 x 540’ A,D 540’ 
8.  Lomba tonis  1 x 240’ A,B,C,D,E,F,G,H,I 240’ 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode                     : A 
Nama Mahasiswa :Vegi Indah Febianti NIM :1500004207 
Program Studi  : PBI  Unit/Kelompok : VII.A.III 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd. M.Pd. Si  
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Kesenian, mozaik 1 x 50’ A,B,C,E,F,G 50’ 
2.  Latihan da’I  2 x 50’ A,B,G 100’ 
3. Pelatihan membuat celengan  1 x 30’ A,B,C,E,F,G 30’ 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Kode          : A 
Nama Mahasiswa :Vegi Indah Febianti NIM :1500004207 
Program Studi  : PBI  Unit/Kelompok : VII.A.III 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd. M.Pd. Si 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600’  600’ 
II. Keagamaan 6100’ 600’  6700’ 
III. Senidan Olahraga 1050’ 400’  1450’ 
IV. Tematik/Non-tematik 1060’ 1100’  2160’ 
Total JKEM 8220’ 2700’  10910’ 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100’ 95’ 195’ 
II. Keagamaan 350’ 300’  650’ 
III. SenidanOlahraga 100’ 150’  250’ 
IV. Tematik/Non-tematik 510’   510’ 
Total JKEM 960’ 550’ 95’ 1605’ 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200’  200’ 
II. Keagamaan - 750’  750’ 
III. Senidan Olahraga - 250’ 150’ 495’ 
IV. Tematik/Non-tematik 810’   810’ 
Total JKEM 810’ 1200’ 150’ 2255’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 45 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  250’  250’ 
II. Keagamaan  960’  960’ 
III. Senidan Olahraga 100’ 400’  595’ 
IV. Tematik/Non-tematik 1050’   1050’ 
Total JKEM 1150’ 1610’  2855’ 
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Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 
Sucilia Tri Lestari 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1500005365 
: VII.A.3 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Masjid Al-Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No. 
Subbidang, 
ProgramdanKegiatan 
Frek&
Durasi 
MhsygT
erlibat 
Keterangan 
Pelaksanaan 
A. Subbidang Keilmuan 
    
1.  PelatihanEksperimenSederhana 
  
  
a. Membuat Alat Peraga 
“Terjadinya Gunung Meletus” 
2 x 
50” 
B 
7/11/2018 Tanggal : 
3/11/2018 
Durasi : 
2x50 
Volume :10  
b. Membuat Alat Peraga “Puting 
Beliung” 
2 x 
50” 
B 
14/11/2018 Tanggal : 
31/10/2018 
Durasi : 1x50 
Volume : 10 
orang 
 
JKEM Subbid Keilmuan 200” 
   
B. SubbidangBimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Kelompok 
    
a. Memberikan bimbingan belajar 
siswa kelas 1-3 SD 
4 x 
50” 
B 
20/10/2018 Tanggal : 
20/10/2018 
27/10/2018 
Durasi : 
2x100’ 
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Volume : 12 
orang 
b.  Memberikanbimbinganbelajarsis
wakelas 4-6 SD 
4 x 
50” 
B 
27/10/2018 Tanggal: 
10/11/2018 
Durasi : 
1x100’ 
Volume : 10 
0rang 
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar 400” 
   
   
   
 JKEM Subbid Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
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Bidang II : Keagamaan  
No
. Subbidang, ProgramdanKegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhsyg
Terlibat 
Keterangan  
Pelaksanaan 
A. Subbidang Keagamaan  
    
1. Pendampingan TPA 
    
a. 
 Membimbing mengaji dan 
membaca IQRO 2  
4 x 50”  
  
 1) Iqra’ 2 halaman 3-6 1 x 50”  B 
18/10/2018 Tanggal : 
24/10/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 20 
orang 
 2) Iqra’ 2 halaman 7-10 1 x 50”  B 
25/10/2018 Tanggal : 
25/10/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
 3) Iqra’ 2 halaman 11-14 1 x 50”  B 
1/11/2018 Tanggal : 
31/10/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
 4) Iqra’ 2 halaman 15-17 1 x 50”  B 
8/11/2018 Tanggal : 
1/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 20 
orang 
b. Menyayi lagu-lagu anak islam 3 x 50”  
  
 
1) Lagu anak islam 25 
Rosul 
1 x 50”  B 
25/10/2018 Tanggal : 
7/11/2018 
Durasi : 50’ 
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Volume : 15 
orang 
 
2) Lagu anak islam 
Rukun Islam 
1 x 50”  B 
1/11/2018 Tanggal : 
8/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
 3) Lagu anak islam 1 x 50”  B 
8/11/2018 Tanggal : 
21/11/2028 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
2. 
Pengajaran Hafalan Surat-Surat 
Pendek dan Maknanya 
  
  
a. 
Mengajarkan hafalan surat Al-
A’laq dan maknanya 
2 x 50”  
  
 
1) Surat Al-A’laq ayat 
1-10  
1 x 50”  B 
15/11/2018 Tanggal : 
22/11/2018 
Durasi : 50 
Volume : 15 
orang 
 
2) Surat Al-A’laq ayat 
11-19  
1 x 50”  B 
15/11/2018 Tanggal : 
22/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
b. 
Mengajarkan hafalan surat Al-A’la 
dan maknanya 
2 x 50”  
  
 
1) Surat Al-A’la ayat 1-
9  
1 x 50”  B 
7/11/2018 Tanggal : 
28/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
 2) Surat Al-A’la ayat 1 x 50”  B 7/11/2018 Tanggal : 
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10-19 28/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
c. 
Mengajarkan hafalan surat Al-
Maun 
1 x 50”  
  
 
1) Surat Al-Maun ayat 
1-7 
1 x 50”  B 
21/11/2018 Tanggal : 
21/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
d. 
Mendampingi santri setor hafalan 
surat-surat pendek 
1 x 50” B 21/11/2018 
Tanggal : 
22/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
3. 
Pendampingan hafalan Hadist 
Shahih 
  
  
a. 
Mengajarkan hafalan hadist 
pendek 
3 x 50”  
  
 1) Hadist Niat 2 x 50”  B 
22/11/2018 Tanggal : 
8/11/2018 
Durasi : 50’ 
Volume : 15 
orang 
 
2) Hadist larangan 
makan dan minum 
sambil berdiri 
1 x 50”  B 22/11/2018 
Tanggal : 
21/11/2018 
Durasi 50’ 
Volume : 15 
orang 
b. 
Mendampingi santri 
setor hafalan hadist 
pendek 
 2 x 50” B 
25/11/2018 Tanggal : 
22/11/2018 
Durasi : 50’ 
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Volume : 15 
orang 
 JKEM Subbid Keagamaan 900”  
  
 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga  
No
. 
Subbidang, ProgramdanKegiatan Frek&D
urasi 
Mhsyg
Terlibat 
Keterangan  
Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni  
    
1. 
Pelatihan membuat karya seni rupa 
sederhana 
    
a.  
Membuat karya seni pot bunga 
dari botol bekas 
2 x 100” B 
28/11/2018 Tanggal : 
20/11/2018 
Durasi : 100’ 
Volume : 10 
orang 
b. 
Membuat karya seni Mozaik dari 
biji-bijian 
1 x 100” B 
2/11/2018 Tanggal : 
30/10/2018 
Durasi : 100’ 
Volume : 15 
orang 
 JKEM Subbid Seni 
300”  
  
B. Subbidang Olahraga 
 
 
  
1. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
 
 
  
a. 
Mendampingi santri bermain 
permainan tradisional Benteng-
bentengan 
2 x 50” B, G 
4/11/2018 Tanggal : 
13/11/2018 
Durasi : 100’ 
Volume : 10 
orang 
 
JKEM Subbid Olahraga 
100”    
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JKEM Subbid Seni dan Olahraga 
400”    
 
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik  
No. 
Subbidang, 
ProgramdanKegiatan 
Frek&D
urasi 
Mhsyg
Terlibat Keterangan 
Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik 
    
1. 
Pelatihan Penyuluhan Terhadap 
Ibu-ibu 
    
a. 
menyelenggarakanpelatihan 
sholat jenazah bersama ibu-ibu 
Dasawisma 
1 x 150’ B 20/11/2018 
Tanggal : 
27/11/2018 
Durasi : 30’ 
Volume : 30 
orang 
2. Pelatihan Pembuatan Poster untuk 
Anak-anak 
   
 
a. Menyelenggarakan pembuatan 
poster 
bertemakemuhammadiyahan 
untukanak-anak 
1 x 100” B,D 9/11/2018 
Tanggal : 
7/12/2018 
Durasi : 100’ 
Volume : 10 
orang 
 JKEM Subbid Tematik 
250”  
  
B. Subbidang Non Tematik 
    
1. 
Pelatihan Interpreneurship dari 
Barang Bekas 
    
a. 
Membuat kotak tissue dari kertas 
bekas 
1 x 150” B,F 12/11/2018 
Tanggal : 
2/12/2018 
Durasi : 100’ 
Volume : 10 
orang 
b. 
Membuat bunga dari kulit jagung 
untuk remaja masjid 
1 x 100” B,F 19/11/2018 
Tanggal : 
25/11/2018 
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Durasi : 100’ 
Volume : 10 
orang 
c. 
Membuat tas dari baju bekas 
untuk remaja masjid 
1 x 100” B,F 26/11/2018 
Tanggal : 
24/11/2018 
Durasi : 100’ 
Volume : 10 
orang 
 JKEM Subbid Non Tematik 350”    
 JKEM Subbid Tematik / Non 
Tematik 
600”  
  
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Kode : B 
NamaMahasiswa  : Sucilia Tri Lestari NIM :1500005365 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok:VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Penyelenggaraan pelatihan doa sholat 
jenazah 
100’ A, B, C, E, F, G, H  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode : B 
NamaMahasiswa  : Sucilia Tri Lestari NIM :1500005365 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok:VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Pelatihan mewarnai 50’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
2. Olahraga Engklak 50’ A,B,C,E,F,G  
3. Cuci tangan 50’ B,C,E,F,G  
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Kode : B 
NamaMahasiswa  : Sucilia Tri Lestari NIM :1500005365 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok:VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL  : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 450’ 150’ 600’ 
II. Keagamaan - 1050’ 50’ 1100’ 
III. SenidanOlahraga 100’ 450’ - 550’ 
IV. Tematik/Non-tematik 1910’ 230’ - 2140’ 
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Total JKEM 2010’ 2180’ 200’ 4390’ 
 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 15 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 150ˊ 100ˊ 250ˊ 
II. Keagamaan 350’ 400ˊ - 750’ 
III. SenidanOlahraga 100’ 200’ - 300’ 
IV. Tematik/Non-tematik 510’ - - 510’ 
Total JKEM 960’ 750’ 100’ 1810’ 
 
 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 30 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 250’ 150’ 400’ 
II. Keagamaan - 670’ - 670’ 
III. SenidanOlahraga - 300’ - 300’ 
IV. Tematik/Non-tematik 810’ - - 810’ 
Total JKEM 810’ 1220’ 150’ 2180’ 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 45 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 300’ 150’ 450’ 
II. Keagamaan - 950’ 50’ 1000’ 
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Kode          : C 
Nama Mahasiswa : Qindy Audry Latin NIM : 1500008091 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : VII A 3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan Senggotan, Tirtonirmolo, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd. Si 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajat 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelaksanaan Bimbingan Belajar 4100”    
a. Membimbing belajar IPA 
untuk anak-anak SD yang 
tinggal di Kampung 
Senggotan, Tirtonirmolo 
 
2 
100” 
 C 1. 18 Okt 
2018 
2. 24 Okt 
2018 
1. 24 Okt 
2018 
2. 31Okt 
2018 
b.  Membimbing belajar IPA 
untuk anak-anak SMP 
yang tinggal di Kampung 
Senggotan, Tirtonirmolo 
2 
100” 
 C 1. 23 Okt 
2018 
2. 30 Okt 
2018 
1. 23 Okt 
2018 
2. 30 Okt 
2018 
2. Pelatihan Herbarium 2 100”    
a. Memberi penyuluhan 
pembuatan herbarium 
untuk anak-anak SMP di 
Senggotan, Tirtonirmolo 
1  
100” 
 C dan F 4 Nov 
2018 
5 Desember 
2018 
b. Melaksanakan pembuatan 
herbarium untuk anak-
anak SMP di kawasan 
Senggotan Tirtonirmolo 
1  
100” 
 C dan F 5 Nov 
2018 
5 November 
2018 
 JKEM Bidang Keilmuan & 
Bimbel 
600”    
 
 
Bidang  II : Keagamaan 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
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a. Membimbing membaca huruf arab 
untuk anak-anak di Masjid Al-
Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo 
 4  50” C 1. 18 Okt 
2018 
2. 25 Okt 
2018 
1. 24 Okt 
2018 
2. 25 Okt 
2018 
3. 31 Okt 
2018 
4. 01 Nov 
2018 
5. 06 Nov 
2018 
6. 07 Nov 
2018 
b. Menyimak  hafalan surat-surat 
pada Juz ke- 30 bagi anak-anak 
TPA di Masjid Al-Ihsan, 
Senggotan, Tirtonirmolo 
 
4  50” C 1. 1 Nov 
2018 
2. 8 Nov 
2018 
1. 01 Nov 
2018 
2. 02 Nov 
2018 
c.  Pelatihan tilawah Al-Qur’an pada 
surah Al-Baqarah bagi anak-anak 
TPA di Masjid Al-Ihsan, 
Senggotan, Tirtonirmolo 
 
2  
100” 
C dan H 1. 31 Okt 
2018 
2. 7  Nov 
2018 
1. 06 Nov 
2018 
2. 07 Nov 
2018 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pengenalan Seni Rupa 3  50”    
a. Mengajari menggambar 
untuk anak-anak TPA di 
Masjid Al-Ihsan, 
Senggotan, Tirtonirmolo 
1  
50” 
 C 21 Nov 
2018 
13 Desember 
2018 
b. Mangajari seni mengarsir 
gambar untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al-Ihsan, 
Senggotan, Tirtonirmolo 
1  
50” 
 C 26 Okt 
2018 
27 November 
2018 
c.  Mengajari pembuatan 
bunga dan bros dari kain 
flanell untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al-Ihsan, 
Senggotan, Tirtonirmolo 
1  
50” 
 C 28 Nov 
2018 
12 Desember 
2018 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyuluhan Cinta Lingkungan 
Bersih dan Sehat 
    
a. Memberi sosialisasi tentang 
menjaga lingkungan untuk anak-
anak di dusun Senggotan, 
Tirtonirmolo 
 
 2100” C dan F 11 Nov 
2018 
1. 21 Okt 
2018 
2. 15 Des 
2018 
b. Memberi sosialisasi terkait 
pemilahan sampah untuk anak- 
anak di dusun Senggotan, 
Tirtonirmolo 
 
2 100” C dan F 25 Nov 
2018 
1. 19 Nov 
2018 
2. 14 Des 
2018 
2. Pelatihan Tilawah Al-Qur’an pada 
surah juz ke-30 
2 100” C dan H 1. 14 Nov 
2018  
 
2. 15 Nov 
2018 
1. 05 Des 
2018 
 
2. 06 Des 
2018 
 JKEM bidang tematik 
nontematik 
600”    
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik/ Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total  JKEM 6550” 1850” - 8400” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
Kode          : C 
Nama Mahasiswa : Qindy Audry Latin NIM : 1500008091 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : VII A 3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan Senggotan, Tirtonirmolo, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd. Si 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1.  Keagamaan, menyimak hafalan surah-
surah pendek pada juz ke 30 berubah 
menjadi bimbingan membaca huruf 
arab. 
2 × 50’ C Perubahan 
kegiatan 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode          : C 
Nama Mahasiswa : Qindy Audry Latin NIM : 1500008091 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : VII A 3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan Senggotan, Tirtonirmolo, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd. Si 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1 Mendampingi gobak sodor 50’ B, C, D, E, F, G  
2 Mengajarkan mozaik 50’ A, B, C, D, E, F, G, 
H, I 
 
3 Pelatihan cuci tangan 50’ B, C, E, F, G  
4 Pelatihan wudlu 50’ B, C, E, F, G  
5 Kerajinan pemanfaatan baju bekas 50’ B, C, E, F, G  
6 Kerajinan bingkai foto dengan stik 100’ B, C, E, F, G  
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Kode          : C 
Nama Mahasiswa : Qindy Audry Latin NIM : 1500008091 
Program Studi  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : VII A 3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan Senggotan, Tirtonirmolo, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd. Si 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600’ 150’ 750’ 
II. Keagamaan 1.500 600’ 50’ 2.150’ 
III. Seni dan Olahraga 800’ 150’ 200’ 1.150’ 
IV. Tematik/Non-tematik 2.040 600’ - 2.640’ 
Total JKEM 4.340 1950 400’ 6.690 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400’ 100’ 500’ 
II. Keagamaan 250’ 250’ - 500’ 
III. Seni dan Olahraga 200’ 50’ 50’ 300’ 
IV. Tematik/Non-tematik 620’ 150’ - 770’ 
Total JKEM 1.070’ 850’ 150’ 2.070’ 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500’ 100’ 600’ 
II. Keagamaan 750’ 600’ - 1.350’ 
III. Seni dan Olahraga 300’ 50’ 50’ 400’ 
IV. Tematik/Non-tematik 620’ 350’ - 970’ 
Total JKEM 1.670’ 1.500’ 150’ 3.320’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 45 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500’ 150’ 650’ 
II. Keagamaan 950’ 600’ 50’ 1.600’ 
III. Seni dan Olahraga 600’ 50’ 50’ 700’ 
IV. Tematik/Non-tematik 1.340’ 450’ - 1.790’ 
Total JKEM 2.890’ 1.600’ 250’ 4.740’ 
 
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600’ 150’ 750’ 
II. Keagamaan 1.500 600’ 50’ 2.150’ 
III. Seni dan Olahraga 800’ 150’ 200’ 1.150’ 
IV. Tematik/Non-tematik 2.040 600’ - 2.640’ 
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Nama Mahasiswa 
 
 
:Dodi Irawan 
  
 
NIM 
 
 
:1500011189 
Progam Studi : Manajemen Unit/ 
kelompok 
: VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al ihsan, 
Senggotan,Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
Kode : D 
 
         Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Dura
si 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan Keuangan     
a. Memberi penjelasan 
tentang pentingnya 
menabung untu kanak-
anak usia dini di 
Kampung 
Senggotan,Tirtonirmolo 
,Bantul 
1 x 50”  D 2 -11-2018 04-12-2018 
b. Memberipenjelasantentan
gcaraefektifmenabung 
1 x 50”  D 2-11-2018 04-12-2018 
c. Memberipenjelasantentan
g Negara 
danmatauangnyauntukana
k-anak di 
KampungSenggotan,Tirto
nirmolo ,Bantul 
1 x 
100” 
 D 2-100-2018 04-12-2018 
2. PenyuluhanBerorganisasi     
a. Memberipenjelasantentan
gberorganisasiuntukanak-
anak di 
kampungSenggotan,Tirto
nirmolo ,Bantul 
1 x 
100” 
 D 22-11-2018 02-11-2018 
3. Memberikanbimbinganbe
lajarmatematikaanak SD 
     
a. Memberikanbimbinganbe
lajaranak SD Kelas 2 
1 x 
100” 
 D 22-10-2018 03-12-2018 
b. Memberibimbinganbelaja
ranak SD Kelas 3 
1 x 
100” 
 D 23-10-2018 03-12-2018 
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4. PenyuluhanBerwirausaha      
a. Memberipenyuluhantenta
ngbisnis online 
untukmasyarakat di 
kampungSenggotan,Tirto
nirmolo ,Bantul 
1 x 
100” 
 D 15-11-2018 16-12-2018 
 JKEM BidangKeilmuan&Bimbel 600”    
 
         Bidang II : Keagamaan 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Dura
si 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B.  BidangKeagamaan     
1. Pendampingan TPA      
a. Membimbingmembacahurufarabunt
ukanak-anak TPA di Masjid Al 
ihsanSenggotan,Tirtonirmolo 
,Bantul, 
denganmaterisebagaiberikut. 
    
 1) Iqra’ jilid 6 
halaman 4,5 dan 6 
3 x 50”  D 31-10-2018 31-10-2018 
 2) Iqra’ jilid 6 halaman 
7,8 dan 9 
3 x 50”  D 31-10-2018 31-10-2018 
 3) Iqra’ jilid 6 halaman 
10,11 dan 12 
3x 50”  D 31-10-2018 31-10-2018 
b. Menyimakhafalan surah 
pendekbagianak-anak TPA di 
Masjid Al 
ihsanSenggotan,Tirtonirmolo 
,BantuldenganmateriSurat Ad-
Dhuha. 
2 x50” D 1-11-2018 07-11-2018 
c.. Melaksanakaanpengajian di masjid 
Al ihsandenganpemudadesa 
1 x 
100” 
D 15-11-2018 09-11-2018 
 JKEM BidangKeagamaan 600”    
 
         Bidang III : Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Dura
si 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
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1. PelatihanKerajinanTangan     
a. PenyelenggaraanKegiatan
MewarnaiGambar 
1 x 
100” 
 D 26-10-2018 26-10-2018 
b. Mendampingimenggamba
rkaryasenikaligrafiuntuka
nak-anak di Masjid Al 
IhsanSenggotan,Tirtonirm
olo ,Bantul 
1 x 
50” 
 D 26-10-2018 26-10-2018 
c. Membuatcelengandarikard
us 
 
2 x 
100’’ 
  05-11-2018  
 JKEM BidangSenidanOlahraga 350”    
 
         Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Dura
si 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang tematik dan nontematik     
1. Penyelenggaraanpemisahansampah
Organikdan Non organic 
    
a. Membuattempatsampahdari ember 
cat bekasbersamaanak-anak di 
KampungSenggotan,Tirtonirmolo 
,Bantul 
1x100” D 18-11-2018 15-12-2018 
b. Membuatdanmenulis poster 
bertemamenjagakebersihanlingkung
anbagianak-anak di 
KampungSenggotan,Tirtonirmolo 
,Bantul 
2 x 50’’ D 18-11-2018 15-12-2018 
2. PenyelenggaraanKegiatanGotongR
oyong 
    
a. Menyelenggarakankerjabaktibersa
ma 
1x100” D 25-11-2018 25-11-2018 
b. MenyelenggarakanBersih Masjid 2 x 
100’’ 
D  25-11-2018 
3. PengadaanperlengkapanDusun     
a. Papanpetunjukarah masjid 1 x 50’’ D  25-11-2018 
b. Papanpetunjukrumahpak RT 1 X 
50’’ 
  25-11-2018 
      
 JKEM bidangtematiknontematik 650’’    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
Kode : D 
NamaMahasiswa  :Dodi irawan NIM :1500011189 
Program Studi  : manajemen Unit/Kelompok:VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustava S.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1 Keilmuan, memberikan penjelasan 
tentang pentingnya menabung untuk 
anak-anak usia dini 
1×50’ I,D  
 Memberikan penjelasan tentang cara 
efektif menabung 
1×50’ I,D  
 Memberikan penjelasan tentang 
Negara dan mata uang untuk anak-
anak senggotan 
1×100’ I,D  
2 Memberikan tentang berorganisasi 
untuk anak-anak kampung 
1×100’ I,D  
 Memberikan bimbingan belajar 
matematika anak SD kelas 2 
1×100’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
     
3 Penyuluhan tentang bisnis online 
untuk masyarakat kampong 
senggotan,Tirtonirmolo ,Bantul 
1×100’ I,D  
 KEAGAMAAN    
1 Menyimak hafalan surah pendek bagi 
anak-anak TPA di masjid Al-ihsan 
Senggotan Tirtonirmolo Bantul 
2×50’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
2 Melaksanakan pengajian di masjid Al-
ihsan dengan pemuda desa 
1×100’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
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 SENI DAN OLAHRAGA    
1 Membuat celengan dari kardus 2×100’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
 TEMATIK DAN NON TEMATIK    
1 Membuat tempat sampah dari ember 
bekas bersama anak-anak kampung 
1×100’   
2 Membuat tulisan poster kebersihan 
lingkungan bersama anak-anak 
kampung  
2×50’   
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode : D 
NamaMahasiswa  : Dodi irawan NIM :1500011189 
Program Studi  : Manajemen Unit/Kelompok : VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustava S.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1 Melaksanakan bimbel bahasa inggris 1×50 A,D,E.G.I 6/11/2018 
2 Melaksanankan olahraga gobak sodor 1×50 B,C,D,E,F,G 28/10/2018 
3 Mengajarkan mozaik 2×50 A,B,C,D,E,,F,G,H,I 21/10/2018 
4 Pengenalan kosa kata B.inggris 3×50 I,D 6/11/2018 
5 Bimbel bahasa inggris 3×50 I,D 15/11/2018 
6 Mengajarkan huruf Hijaiyah 3×50 I,D,H 14/11/2018 
7 Menyimak hafalan anak-anak  2×50 I,D,H 24/11/2018 
8 Pelatihan bola volly 2×100 I,D 23/11/2018 
9 Pelatihan olahraga tonnis 2×100 I,D 23/11/2018 
10 Pelatihan renang untuk anak-anak 2×100 A,B,C,D,E,F,G,H,I 28/11/2018 
11 Kajian pemuda-pemudi  2 x 100’ A,D  6/11/2018 
12 Rapat korcam  8 x 100’ A,D 7/11/2018 
13 Menata buku di masjid aceh  3 x 100’ A,D,H,I 4/11/2018 
14 Pelatihan manajemen perpustakaan di 1 x 400’ A,D  11/11/2018 
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masjid dakwah  
15 Dekorasi persiapan lomba  1 x 100’ A,D 4/12/2018 
16 Festival anak soleh  1 x 540’ A,D 9/12/2018 
17 Lomba tonis  1 x 240’ A,B,C,D,E,F,G,H,I 2/12/2018 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Kode : D 
NamaMahasiswa  :Dodiirawan NIM :1500011189 
Program Studi  : Manajemen Unit/Kelompok: VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustava S.Pd., M.Pd.SI 
 
Rekapitulasi PerencanaanProgram/Kegiatan 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600’ - 600’ 
II. Keagamaan 600’ 600’ - 1200’ 
III. SenidanOlahraga 450’ 350’ - 600’ 
IV. Tematik/Non-tematik 5400’ 650’ - 6000’ 
Total JKEM 6450’ 1950’ - 8400’ 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 15 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 150’ 50’ 200’ 
II. Keagamaan 150’ 150’ - 300’ 
III. SenidanOlahraga 50’ 50’ 100’ 200’ 
IV. Tematik/Non-tematik 150’ 150’ 100’ 400’ 
Total JKEM 350’ 450’ 250’ 1100’ 
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Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 30 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 250’ - 250 
II. Keagamaan 250’ 300’ 150’ 700’ 
III. SenidanOlahraga 150’ 200’ 200’ 550’ 
IV. Tematik/Non-tematik 300’ 250’ 250’ 800’ 
Total JKEM 700’ 1000’ 600’ 2300’ 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 45 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 350’ - 350 
II. Keagamaan 350’ 450’ 250’ 1050’ 
III. SenidanOlahraga 200’ 350’ 350’ 900’ 
IV. Tematik/Non-tematik 500’ 400’ 350’ 1250’ 
Total JKEM 1050’ 1550’ 950’ 3550’ 
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Nama Mahasiswa : Irana Dwi Agustiani   NIM : 1500012204 
Progam Studi : Akuntansi Unit/ 
kelompok 
: VII A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan, Jln. Kerta, Pleret, 
Senggotan, Tirtonirmolo, Bantul 
Kode : E 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengadaan gemar menabung sejak 
dini kepada anak-anak TPA dengan 
materi sebagai berikut 
 1 x 
150” 
E   
 1) Menjelaskan pentingnya 
menabung 
1x100”  E,D 2/11/2018 Tanggal : 
3/12/2018 
Durasi : 
100’’ 
Volume : 15 
 2) Memberi penjelasan 
mengenai  perbedaan 
kebutuhan dan keinginan 
1 x 50”  E,D 2/11/2018 Tanggal : 
3/12/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 15 
2. Penyuluhan kewirausahaan kepada 
ibu-ibu pkk dengan materi sebagai 
berikut 
1 x 150” E,D   
 1) Menjelaskan pengertian 
berwirausaha dan contoh 
usaha kecil menghasilkan 
 
1 x 100”  E,D 15/11/201
8 
Tanggal : 
16/11/2018 
Durasi : 
100’’ 
Volume : 20 
 2) Menjelaskan mengenai 
bisnis online online 
1 x 50”  E,D 15/11/201
8 
Tanggal : 
16/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 20 
3. Penyuluhan pengisian format 
pembukuan sederhana kepada 
pedagang di Dusun Senggotan 
1 x 150” E   
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 1) Melaksanakan  
penyuluhan format 
pembukuan keuangan dan 
membagikan buku kas 
kepada pedagang 
 1 x 150”  E,F 3/11/2018 Tanggal : 
17/11/2018 
Durasi : 
150’’ 
Volume : 5 
4. Penyelenggaraan bimbingan belajar 1 x 150” E   
a. Memberi bimbingan belajar IPS kepada 
Anak TPA dengan materi sebagai 
berikut. 
 E   
 1) Menjelaskan 
kenampakan alam di 
Indonesia 
1 x 50”  E 10/11/201
8 
Tanggal : 
3/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 10 
 2) Menjelaskan 
pemanfaatan sumber 
daya alam di Indonesia 
1 x 50”  E 10/11/201
8 
Tanggal : 
3/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 10 
 3) Menjelaskan 
keanekaragaman suku 
bangsa dan budaya di 
Indonesia 
1 x 50”  E 10/11/201
8 
Tanggal : 
6/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 10 
 JKEM Bidang Keilmuan & Bimbel 600”    
 
Bidang II : Keagamaan 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Duras
i 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA  E   
a. Mengajar membaca iqro 5 kepada santri 
TPA di Masjid 
 
 E   
 1) Jilid 3 halaman 1-4 
 
2x 50” E 21/10/201
8 
Tanggal : 
24/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
 2) Jilid 3 halaman 5-8 2x 50” E 24/10/201 Tanggal : 
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 8 25/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
 3) Jilid 3 halaman 9-12 
 
2x 50” E 25/10/201
8 
Tanggal : 
31/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
 4) Jilid 3 halaman 13-16 
 
2x 50” E 31//10/201
8 
Tanggal : 
1/10/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
2. Pelatihan baca doa pada anak-anak 
TPA di Masjid 
 E   
a. Melatih doa sebelum dan sesudah wudlu  1 x 50” E 28/10/201
8 
Tanggal : 
2/12/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 10 
b.  Melatih doa akan tidur dan doa bangun 
tidur  
1 x 50” E 1/11/2018 Tanggal : 
2/12/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 10 
3. Pendampingan pengajian ibu-ibu di 
dusun Senggotan 
    
a. Mengikuti pengajian bersama ibu-ibu di 
dusun Senggotan 
1 x 100” E 6/11/2018 Tanggal : 
10/11/2018 
Durasi : 
100’’ 
Volume : 50 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Duras
i 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni 
 
    
1. Penyelenggaraan karya seni membuat 
celengan untuk anak-anak TPA di 
Masjid 
 E,D    
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a. Membimbing pembuatan tabungan 
untuk anak-anak TPA 
1 x 150” E,D 5/11/2018 Tanggal : 
7/12/2018 
Durasi : 
150’’ 
Volume : 10 
 JKEM Bidang Seni 150”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
150”    
 
Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Duras
i 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang tematik dan nontematik     
 Bidang Tematik     
1. Pembelajaran anak-anak TPA  E   
a. Menyebutkan rukun iman dan rukun 
islam 
1 x 50” E 8/11/2018 Tanggal : 
7/12/2018 
Durasi : 
150’’ 
Volume : 10 
b. Menyebutkan nama-nama Nabi yang 
wajib diketahui 
1 x 50” E 8/11/2018  
c. Menyebutkan sifat-sifat Nabi 1 x 50” E 8/11/2018  
d.  Menyimak hafalan surat-surat pendek 
yaitu surat Al-Fil dan Al-Lahab 
1 x 50” E 14/11/201
8 
 
e. Melatih mewarnai kaligrafi untuk anak-
anak TPA di Masjid 
1 x 100”  E,D 26/10/201
8 
 
 Bidang Nontematik 300”    
1. Penyelenggaraan seni  E  Tanggal : 
8/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
a.  Menyelenggarakan pelatihan tari untuk 
anak-anak  
4 x 50” E,G 13/11/201
8 
16/11/201
8 
Tanggal : 
14/11/2018 
Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
b. Melatih menyanyikan lagu daerah pada 
anak-anak 
 2 x 50” E,G,C 23/11/201
8 
Tanggal : 
15/11/2018 
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Durasi : 50’’ 
Volume : 50 
 JKEM bidang tematik nontematik 600”  
 
  
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
Kode : E 
NamaMahasiswa  :Irana Dwi Agustiani NIM :1500005365 
Program Studi  : Akutansi Unit/Kelompok:VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL  : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
 -    
 -    
 -    
 -    
 -    
 -    
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode : E 
NamaMahasiswa  :Irana Dwi Agustiani NIM :1500005365 
Program Studi  : Akutansi Unit/Kelompok:VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1 Mengadakan bimbel bahasa inggris 1 x 50’ A,D,E,G,I 25/10/2018 
2 Mengadakan olahraga gobak sodor 1 x 50’ B,C,D,E,F,G 27/10/2018 
3 Mengajarkan kerajinan mozaik 2 x 50’ A,B,C,D,E,F,G,H,I 30/10/2018 
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4 Mendampingi praktik wudhu 1 x 100’ BC,,E,G,F 31/10/2018 
5 Mengadakan pelatihan cuci tangan  1 x 50’ B,C,E,G,F 2/12/2018 
6 Mendampingi membaca doa keluar 
dan masuk masjid 
1 x 50’ B,C,E,G,F 2/12/2018 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Kode : E 
NamaMahasiswa  :Irana Dwi Agustiani NIM :1500005365 
Program Studi  : Akutansi Unit/Kelompok:VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
Rekapitulasi PerencanaanProgram/Kegiatan 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600” 250” 850” 
II. Keagamaan 900” 600” 600” 2100” 
III. SenidanOlahraga 250” 150” 50” 450” 
IV. Tematik/Non-tematik 2570” 600” - 3170” 
Total JKEM 3720” 1950” 900” 6570” 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 15 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - - 200” 200” 
II. Keagamaan 300” 400” 50” 750” 
III. SenidanOlahraga 150” - 50” 200” 
IV. Tematik/Non-tematik 550” 100” - 650” 
Total JKEM 1000” 500” 300” 1800” 
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Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 30 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 450” 200” 650” 
II. Keagamaan 650” 500” 100” 1250” 
III. SenidanOlahraga 250” - 50” 300” 
IV. Tematik/Non-tematik 1300” 300” - 1600” 
Total JKEM 2200” 1250” 350” 2670” 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 45 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600” 250” 850” 
II. Keagamaan 900” 600” 450” 1950” 
III. SenidanOlahraga 250” - 50” 300” 
IV. Tematik/Non-tematik 1950” 600” - 2500” 
Total JKEM 3100” 1800” 200” 5100” 
 
 
 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 60 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600” 250” 850” 
II. Keagamaan 900” 600” 600” 2100” 
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Nama Mahasiswa: Intan Adelia Yuli Rahmawati NIM  : 1500017029 
Program Studi         : Biologi Unit/Kelompok : VII/A/3 
Lokasi KKN: Masjid Al Ihsan, Senggotan, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
Kode                 : F 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
A. Sub bidang: Keilmuan     
1. Pelatihan pembuatan Pupuk Organik 
Cair (POC) dari kulit buah dan sayuran 
1x150”  
  
a.  Memberi pengajaran tentang 
kandungan kulit buah dan 
sayur bagi warga Dusun 1x50” 
 
F 
18/10/201
8 
Tanggal: 
14/12/2018 
Durasi :50 
Volume :25 
b.  Melatih pembuatan pupuk 
organik cair dari kulit buah dan 
sayur bagi warga Dusun 2x50” 
 
EFG 
19/10/201
8 
Tanggat : 
14/12/2018 
Durasi :100 
Volume :25 
2. Pelatihan menghias ruangan dengan 
tanaman yang dapat mengurangi polutan 
1x150”    
a.  Melatih memperbanyak 
tanaman yang dapat 
mengurangi polutan 
1x100
” 
 
 
FG 
20/10/201
8 
Tanggal: 
16/11/2018 
Durasi :100 
Volume:20 
b.  Melatih penanaman tanaman 
yang dapat mengurangi polutan  
 
 
1x50” 
  
 
EF 
27/10/201
8 
Tanggal : 
17/11/2018 
Durasi :50 
Volume :20 
3. Penyelenggaraan tes buta warna 1x100”    
a.  Memberites buta warna bagi 
ibu-ibu di Dusun 
1x50” 
 
FG 
21/10/201
8 
 
b.  Mamberi tes buta warna bagi 
bapak-bapak di Dusun 
1x50” 
 
FG 
21/10/201
8 
 
5. Pelatihan hidroponik tanaman 1x100”  23/10/201 Tanggal : 
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8 20/11/2018 
Durasi :50 
Volume :20 
B. Subbidang : bimbingan 
belajar  
 
 
  
 
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar biologi dasar 
 
1x100” 
  
 
a.  Memberi materi tentang ciri 
khusus pada hewan dan 
tumbuhan kepada anak-anak SD  1x50” 
 
BF 
24/10/201
8 
Tanggal : 
24/11/2018 
Durasi :50 
Volume :30 
b.  Menggolongkan hewan 
berdasarkan jenis makanannya 
dan tentang rantai makanan 1x50” 
 
BF 
24/10/201
8 
Tanggal : 
24/11/2018 
Durasi :50 
Volume :30 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
Bimbingan Belajar 
600”    
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Bidang II: Keagamaan  
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang Pengajian anak-anak/TPA     
1. Penyelenggaraan TPA      
a.  Mendampingi baca Iqra’ 3anak-anak  di 
Dusun 
3x100”    
 1) Iqra’ 3 halaman 2-6 
1x50” 
 F 25/10/2018 Tanggal : 
25/10/2018 
Durasi :50 
Volume :15 
2) Iqra’ 3 halaman 7-12 
1x50” 
 F 31/10/2018 Tanggal : 
31/10/2018 
Durasi :50 
Volume :20 
3) Iqra’ 3 halaman 13-17 
1x50” 
 F 1/11/2018 Tanggal : 
1/11/2018 
Durasi :50 
Volume :15 
4) Iqra’ 3 halaman 18-22 
1x50” 
 F 7/11/2018 Tanggal : 
7/11/2018 
Durasi :50 
Volume :20 
5) Iqra’ 3 halaman 23-27 
1x50” 
 F 8/11/2018 Tanggal : 
8/11/2018 
Durasi :50 
Volume :15 
6) Iqra’ 3 halaman 28-32 
1x50” 
 F 14/11/2018 Tanggal : 
14/11/2018 
Durasi :50 
Volume :10 
b.  Mendampingi menghafal doa sehari-
hari bersama anak-anak di Dusun 
2x100” F 15/11/2018 Tanggal : 
15/11/2018 
5,6/12/2018 
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Durasi :50 
Volume :20 
c.  Mendampingi berwudhu 1x100”    
 1) Mengajarkan cara 
berwudhu 
1x50” 
 
CF 21/11/2018 
Tanggal : 
2/12/2018 
Durasi :50 
Volume :10 
 2) Mempraktekkan 
berwudhu yang benar 
1x50” 
 
CF 21/11/2018 
Tanggal : 
2/12/2018 
Durasi :50 
Volume :10 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang seni     
1. Penyelenggaraan seni     
a. Membuat bunga dari 67lastic dan 
sedotan bekas 
1x100” BEF 28/11/2018 Tanggal : 
30/11/2018 
Durasi :100 
Volume :10 
B. Subbidang olahraga     
1. Penyelenggaraan olahraga     
b.  Melakukan olahraga tradisional gobak 
sodor dan lompat tali 
1x50” FG 4/11/2018 Tanggal : 
11/11/2018 
Durasi :50 
Volume :15 
 JKEM Subidangseni 150”    
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Bidang IV: Tematik dan / atau Nontematik  
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan  
A. Subbidang Tematik  
1. Pelatihan menulis huruf hijaiyah dan 
menulis arab bersambung kepada anak-
anak TPA 
    
a. Melatih menulis huruf hijaiyah 1x50” CF 
21/11/2018 
Tanggal : 
21/11/2018 
Durasi :50 
Volume :20 
b.  Melatih menulis arab sambung 1x50” CF 
22/11/2018 
Tanggal : 
22/11/2018 
Durasi :50 
Volume :15 
2. Penghafalan sifat wajib bagi Allah  1x100”    
a. Memutar lagu sifat wajib bagi 
Allah 
2x50”  F  
28/11/2018 
Tanggal : 
19/11/2018 
Durasi :100 
Volume :10 
 JKEM Subbidang Tematik 200”    
B.  Subbidang Nontematik     
1. Pemanfaatan baju bekas 1x100” BF 5/11/2018 Tanggal : 
8,9/12/2018 
Durasi :100 
Volume :15 
2. Pembuatan bingkai foto dari stik es krim 1x150 EF 13/11/2018 Tanggal : 
11/12/2018 
Durasi :50 
Volume :10 
3. Pembuatan celengan dari botol bekas 1x150” FG 27/11/2018 Tanggal : 
12,13/12/2018 
Durasi :50 
Volume :10 
 JKEM Subbidang Nontematik 400”    
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 JKEM Program Tematik dan 
Nontematik 
600”    
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
Kode : F 
NamaMahasiswa  : Intan Adelia Yuli Rahmawati         NIM   :1500017029 
Program Studi  : Biologi Unit/Kelompok :VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Perubahan tes buta warna menjadi 
pemeriksaan tensi darah 
100 FG 4/11/2018 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode : F 
NamaMahasiswa  : Intan Adelia Yuli Rahmawati         NIM   :1500017029 
Program Studi  : Biologi Unit/Kelompok :VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Melatih mewarnai   50 A,B,C,D,E,F,G,H,I 27/10/2018 
2. Mendampingi engklak 50 A,B,C,D,E,F,G,H,I 11/11/2018 
3. Mendampingi membaca doa sebelum 
dan sesudah wudhu 
50 B,C,E,F,G 2/12/2018 
4. Mendampingi cuci tangan 50 B,C,E,F,G 2/12/2018 
5. Mendampingi herbarium 100 C,F 5/11/2018 
6. Mendampingi pemungutan sampah 200 F,G 5,6/12/2018 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Kode : F 
NamaMahasiswa  : Intan Adelia Yuli Rahmawati         NIM   :1500017029 
Program Studi  : Biologi Unit/Kelompok :VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan,  Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL : Oki MustavaS.Pd., M.Pd.SI 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 300 900 
II. Keagamaan 600 600 800 2250 
III. Senidan Olahraga 450 150 200 850 
IV. Tematik/Non-tematik 5400 600 730 3600 
Total JKEM 6450 1950 1830 1830 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 100 100 
II. Keagamaan 220 150 250 620 
III. Seni dan Olahraga 200 - 150 350 
IV. Tematik/Non-tematik 660 - 100 760 
Total JKEM 1080 150 600 1830 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
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Nama  
Progam 
Studi 
: Erlinda Lestari 
: Ilmu Kesehatan Masyarakat 
 
Nim  
Unit/ 
kelompok 
:1500029366 
: VI. A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan, Senggotan, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
Kode : G 
          
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup 
Bersih Sehat ) kepada anak – anak TPA 
didesa Kasihan Bantul dengan materi 
sebagai berikut. 
 4 x50”    
 3) Memberi penyuluhan 
tentang cuci tangan 
pake sabun 
1x100”  F,G 31/10/2018 
15/11/2018 
Tanggal : 
2/12/2018 
Durasi : 
100’ 
Volume:  
10 
 4) Menyelenggarakan 
pelatihan cuci tangan 
pake sabun 
1 x 50 
“ 
 F,G 15/11/2018 Tanggal: 
2/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
10 
 5) Penyuluhan Kesehatan 
gigi dan mulut 
1 x 50”  C,G 17/11/2018 Tanggal: 
17/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
 6) Membuang sampah 
pada tempatnya 
1 x 50”  C,G 21/11/2018 Tanggal: 
16/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
17 
 7) Makanan sehat 1 x 50”  C,G 17/11/2018 Tanggal: 
17/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
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2. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. Memberi bimbingan belajar IPA 
kepada Anak TPA Masjid An-Noor, 
Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
dengan materi sebagai berikut. 
3x100”    
 4) Mengenai ciri-ciri 
makhluk hidup 
1x100”  G 16/11/2018 Tanggal: 
19/11/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
15 
 5) Mengenal Alat indera dan 
fungsinya pada manusia 
1x100”  G 21/11/2018 Tanggal: 
30/11/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
10 
 6) Penggolongan Hewan 1x100”  G 22/11/2018 Tanggal: 
24/11/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
10 
 JKEM Bidang Keilmuan & Bimbel 600”    
 
         
 
Bidang II : Keagamaan 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
a. Mengajar membaca iqro 4 kepada 
santri TPA di Masjid 
 
    
 1) Jilid 4 halaman 1-4 
 
2x50” 
 
 G 17/10/2018 Tanggal: 
31/10/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
50 
 2) Jilid 4 halaman 5-8 
 
2x50” 
 
 G 18/10/2018 Tanggal: 
1/11/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
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50 
 3) Jilid 4 halaman 9-12 
 
2x50” 
 
 G 21/10/2018 Tanggal: 
25/10/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
50 
 4) Jilid 4 halaman 13-16 
 
2x50” 
 
 G 24/10/2018 Tanggal: 
24/10/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
50 
2. Pelatihan baca doa      
a. Melatih doa sebelum dan 
sesudah masuk masjid 
pada anak-anak TPA di 
Masjid 
 
4x50”  G 18-
21/10/2018 
Tanggal: 
21/11/2018 
Durasi:100’ 
Volume:10 
Tanggal: 
23/11/2018 
Durasi: 100’ 
Volume: 10 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
         Bidang III : Seni dan Olahraga 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni 
 
    
1. Pelatihan mewarnai untuk anak-anak     
a. Melatih mewarnai gambar 
kartun Islami untuk anak-
anak TPA di Masjid 
 
1x100”  G 26/10/2018 Tanggal: 
27/10/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
15 
 JKEM Bidang 
Seni 
 100”    
 Bidang Olahraga 
 
     
1. Pelatihan permainan 
tradisional 
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a. Melatih permainan engklak 
untuk anak-anak TPA 
 
1x50”  B,G 13/11/2018 Tanggal: 
11/11/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
15 
 JKEM Bidang Olahraga  150”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
200”    
 
 
         Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang tematik dan nontematik     
 Bidang Tematik     
1. Pembuatan bagan nama-nama 
malaikat dan tugas 
    
a. Menyebutkan nama-nama 
malaikat 
1x50”  A,G 1/12/2018 Tanggal: 
3/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
12 
b. Menyebutkan tugas-tugas 
malaikat 
1x50”  A,G 1/12/2018 Tanggal: 
3/12/2018 
Durasi: 
50’ 
Volume: 
12 
 Bidang Nontematik     
1. Pengadaan Inventaris Rumah 
 
    
a. Memberikan stiker JBM ( 
Jam Belajar Masyarakat) 
kepada warga disekitar 
Masjid  
 
1x150”  E,G 6/11/2018 Tanggal: 
13/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
25 
b. Memberi stiker “ dilarang 
merokok” kepada warga 
disekitar Masjid 
 
1x150”  E,G 10/11/2018 Tanggal: 
14/12/2018 
Durasi: 
150’ 
Volume: 
25 
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2. Penyelanggaran pemungutan 
sampah 
 
    
a. Menyelenggarakan 
gerakan pemungutan 
sampah disekitar Masjid 
 
1x100”  F,G 23/11/2018 Tanggal: 
5/12/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
15 
b. Menyelenggarakan 
Pemilahan sampah 
disekitar Masjid 
1x100”  F,G 24/11/2018 Tanggal: 
6/12/2018 
Durasi: 
100’ 
Volume: 
13 
 JKEM bidang tematik nontematik 600”  
 
  
 
 
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
Kode   : G 
Nama Mahasiswa     : Erlinda Lestari   
NIM        : 1500029366 
Program Studi      : Ilmu Kesehatan  
Unit/Kelompok        : VII.A.3 
Lokasi KKN        : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL           : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Perubahan Non Tematik, Pengadaan 
Inventaris Rumah, Pembagian Stiker 
Cuci Tangan 
150” E,G 13/12/2018 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode          : G 
Nama Mahasiswa : Erlinda Lestari   
NIM    : 1500029366 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan  
Unit/Kelompok    : VII.A.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL    : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1. Mengadakan Bimbel Bahasa Inggris 1 x 50’ A, D, E, G, I 25/10/2018 
2. Mengadakan Olah Raga Gobak Sodor 1 x 50’ B, C, D, E, F, G 27/10/2018 
3. Mengajarkan Mozaik 2 x 50’ A, B, C, D, E, F, G, 
H, I 
30/10/2018 
4. Mendampingi Praktik Wudhu 1 x 100 ‘ B, C, E, G 2/12/2018 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Kode          : G 
Nama Mahasiswa : Erlinda Lestari   
NIM    : 1500029366 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan  
Unit/Kelompok    : VII.A.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI 
 
Rekapitulasi PerencanaanProgram/Kegiatan 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600’ - 600 
II. Keagamaan 600’ 600’ - 1200’ 
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III. SenidanOlahraga 450’ 150’ - 600’ 
IV. Tematik/Non-tematik 5400’ 600’ - 6000’ 
Total JKEM 6450’ 1950’ - 8400’ 
 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 15 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - - 200’ 200’ 
II. Keagamaan 100’ 400’ 100’ 550’ 
III. SenidanOlahraga 150’ 100’ 100’ 300’ 
IV. Tematik/Non-tematik 640’ 50’ 50’ 740’ 
Total JKEM 890’ 550’ 400’ 1790’ 
 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 30 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 150’ 300’ 450’ 
II. Keagamaan 400’ 400’ 300’ 1050’ 
III. SenidanOlahraga 150’ 150’ 200’ 500’ 
IV. Tematik/Non-tematik 1040’ 50’ 50’ 1140’ 
Total JKEM 1590’ 750’ 800’ 3140’ 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 45 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600’ 300’ 900’ 
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Nama Mahasiswa (kode) : Anucha Ardum ( H )  Nim : 1514028064 
Prodi dan PTM  : BSA    Unit/Kelompok : VII . A. 3 
Lokasi KKN   : Masjid Al-Ihsan , Jalan. Kerta , Pleret ,  Senggotan, 
Tirtonirmolo , Bantul 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. 
Program dan 
Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan No. 
A. Bidang keilmuan 
dan bimbigan 
belajar 
     
1. Mengadakan 
bimbigan belajar di 
desa 
     
a. Tata cara menulis 
bahasa arab yang baik 
dan benar 
1x100” 2x100’ H 18 Oktober 2018 Tgl : 18 -20 
Oktober 2018 
Dur : 100 
Vol :  
b. Menghafalan 
mufradat 
 
1x100”  H 21 Oktober 2018 Tgl : 21- 25 
Oktober 2018 
Dur : 100 
Vol :  
c. Mmengajarkan cara 
menulis kalimat fi’il 
 
1x50” 
 
2x50” H 26 Oktober 2018 Tgl : 26 -30 
Oktober 2018 
Dur : 50 
Vol :  
d. Memberikan 
pelatihan membuat 
kalimat bahasa Arab 
1x50”  H 
1 November 2018 Tgl : 1-3 
November 2018  
Dur : 50Vol :  
e. Macam-macam 
Kalam 
 
1x100”  H 
9 November2018 Tgl : 9-17 
November 2018 
Dur : 100          
Vol :  
f. Kata-kata bahasa 
Arab 
1x100” 3x100” H 20 November2018 Tgl : 20-29 
November2018 
Dur : 100           
Vol :  
g. Menghafalan kosa 
kata mufradat 
 
1x100”  H 1 Desember2018 Tgl : 1- 15  
Desember2018 
Dur : 100 
Vol :  
 JKEM 
SubbidKeilmuan 
 
600” 
 
 
 
 
 
Program dan 
 
 
Frek 
 
 
 
Mhs yg 
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No. Kegiatan &Durasi Terlibat Rencana Pelaksanaan 
B.  Bidang Keagamaan      
1. Mengajarkan tata 
cara wudhu 
     
a. Doa niat wudhu 1x50”  H 
19 Oktober 
2018 
Tgl : 19 
Oktober 2018 
Dur : 50 
Vol : 
b. Praktek wudhu 
 
1x50” 
 
 
 H 26 Oktober 
2018 
Tgl : 26 
Oktober 2018 
Dur : 50 
Vol : 
c. Doa setelah wudhu 1x50” 4x50” H  1 November 
2018 
Tgl :   1 
November 2018 
Dur : 50 
Vol :  
d. Hafalan doa sehari –
hari 
1x50”  H Setiap hari Setiap hari 
2. Mengajarkan dan 
baca  juz amma 
 
 
 
    
a. Mendampingi bacaan 
Surat An-Naba 
sampai Surat At-tak 
wir 
1x50”  H 1 November 
2018 
Tgl : 1- 2 
November 2018 
Dur : 100 
Vol : 
b. Mendampingi bacaan 
Surat Surat Al-
Intifhar sampai Surat 
Al-buruj 
1x50”  H 4-5  November 
2018 
Tgl : 4 -5  
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
c. Mendampingi bacaan 
Surat At- 
Thariqsampai Surat 
Al-Fajr 
 
1x50”  H 8 November 
2018 
Tgl :  8-9 
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
d. Mendampingi bacaan 
Surat Al-Balad  
sampai Surat Adh-
Dhuhaa 
1x50” 8x50” H 11 November 
2018 
Tgl : 11-12 
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
e. Mendampingi bacaan 
Surat Al-Insyairah 
sampai Surat Al-
Qadar 
1x50”  H 15 November 
2018 
Tgl : 15-16 
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
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f. Mendampingi bacaan 
Surat Al-Bayyinah 
sampai Surat Al-
Qari’ah 
1x50”  H 22 November 
2018 
Tgl : 22-23 
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
g. Mendampingi bacaan 
Surat At-Takasur 
sampai Surat Al- 
Maun 
 
1x50”  H 29 November 
2018 
Tgl : 29-30 
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
 
h. Mendampingi bacaan 
Surat Al-kautsar 
sampai Surat An-nas 
1x50”  H 2 Desember 
2018 
Tgl : 2-3 
Desember 2018 
Dur : 50 
Vol : 
3. Mengajarkan iqra 
 
 
 
 
    
a. Iqra 1 dan 2 
 
 
1x50” 3x50” H 7 November 
2018 
Tgl : 7-8  
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
b. Iqra 3 dan 4 1x50” 
 
 
 H 14 November 
2018 
Tgl : 14-15 
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
c. Iqra 5 dan 6 
 
 
1x50”  H 21 November 
2018 
Tgl : 21-22  
November 2018 
Dur : 50 
Vol : 
 JKEM 
SubbidKeilmuan 
 
 
750” 
 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
 
    
No. 
Program dan 
Kegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan No. 
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga     
 
1. 
 
Kaligrafi bahasa rab 
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a. Memberikan teori 
tuylisan Arab 
 
1x50” 2x50” H 
 
Setiap Hari Setiap Hari 
b. Mempraktekkan 
tulisan arab 
1x50”   
H 
Setiap Hari   Setiap Hari 
 
 
2. Pelatihan 
 
 
 
a. Sepak bola 1x150” 1x150” H  
Setiap hari 
minggu  
 
Setiap hari 
minggu 
 
 
 
 JKEM 
SubbidKeilmuan 
  300”   
 
 
Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
   
 
 
 
 
 
1. Pemaparan sejarah berdirinya 
muhammadiyah 
 
  
 a. Melaksanakan 
pemutaran film 
Nyai Ahamad 
Dahlan 
1 x 
200” 
H 
27   
Oktober 
2018 
 
Tgl : 27-28 
Oktober  2018 
Dur : 200 
Vol : 
 
 
2. Pembuatan bagan nama-nama 
Amal Usaha Muhammadiyah 
2 x 150” 
  
a. Menyebutkan 
nama-nama 
Amal Usaha 
Muhammadiyah 
1 x 
150” 
H 
04 
November  
2018 
Tgl : 4-5 
November 2018 
Dur : 150 
Vol : 
b. Menyebutkan 
tugas-tugas 
Amal Usaha 
Muhammadiyah 
1 x 
150” 
H 
11 
November 
2018  
Tgl : 11-13 
November 2018 
Dur : 150 
Vol : 
3. Penyuluhan tentang 
menerapkan semangat 
kemuhammadiyahan 
 2 x 100”    
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bagi anak – anak 
 a. Memberikan 
pemahaman 
tentang 
pentingnya 
membaca 
1 x 
100” 
H 
04  
Desember 
 2018 
Tgl : 4 
Desember 2018 
Dur : 100 
Vol : 
 b. Memberikan 
pemahaman 
tentang 
pentingnya 
mengamalkan 
ilmu 
1 x 
100” 
H 
06 
Desember 
2018 
Tgl : 6 
Desember 2018 
Dur : 100 
Vol : 
B. Nontematik      
1. Pendampingan  
mengaji ibu-ibu dan 
bapak-bapak 
 
3 x 100” 
   
a. Memberikan 
penjelasan 
tentang 
pentingnya 
membaca al-
qur’an 
1 x 
100” 
 
H 
01 
November 
2018 
Tgl : 1 
 November 2018 
Dur : 100 
Vol : 
b. Memberikan 
penjelasan 
tentang 
makharijul 
huruf 
1 x 
100” 
 
H 
03  
November 
2018 
Tgl : 3 
 November 2018 
Dur : 100 
Vol : 
 c. Menyelenggara
kan bimbingan 
membaca al-
qur’an dan iqra’ 
1 x 
100” 
 H 
06 
November 
2018 
Tgl : 6  
 November 2018 
Dur : 100 
Vol : 
2 Penyelenggaraan 
belajar sifat-sifat nabi 
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dan rasul 
 a. Sifat wajib bagi 
nabi dan rasul 
1 x 
100” 
2 x 100” H 
10 
November  
2018 
Tgl : 11-13 
November 2018 
Dur : 100 
Vol : 
 b. Sifat mustahil 
bagi nabi dan 
rasul 
1 x 
100” 
 H 
16 
November 
2018 
Tgl : 16-17 
November 2018 
Dur : 100 
Vol : 
 
3 Pengadaan inventaris 
masjid Musyahadah 
     
 c. Mengajak dan 
menggerakkan 
santri dan 
santriwati untuk 
membuat 
mading masjid 
1 x 
100” 
2 x 100” H 
07 
Desember 
2018 
Tgl : 7 
Desember 2018 
Dur : 100 
Vol : 
 d. Mengklasifikasi
kan buku sesuai 
kategori 
1 x 
100” 
 H 
10 
Desember 
2018 
Tgl : 10 
Desember 2018 
Dur : 100 
Vol : 
 JKEM Program Tematik Individu  1500   
 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 300” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600" 750” - 1.200” 
III. SenidanOlahraga 450" 250" - 600” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400" 600" - 6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950” - 8.400” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Kode : H 
Nama Mahasiswa : Anucha Ardum  NIM :1514028064 
Program Studi  : BSA Unit/Kelompok : VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan, Jln. Kerta, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL           :Oki Mustafa, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1 Mmengajarkan cara menulis kalimat 
fi’il 
1×50’ H 26/10/ 2018 
 Memberikan pelatihan membuat 
kalimat bahasa Arab 
1×50’ H 1-3/11/2018 
 Macam-macam Kalam 
 
1×100’ H 9-17/11/2018 
2 Kata-kata bahasa Arab 1×100’ H 20-29/11/2018 
 Memberikan bimbingan belajar 
matematika anak SD kelas 2 
1×100’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
 KEAGAMAAN    
1 Menyimak hafalan surah pendek bagi 
anak-anak TPA di masjid Al-ihsan 
Senggotan Tirtonirmolo Bantul 
2×50’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
2 Melaksanakan pengajian di masjid Al-
ihsan dengan pemuda desa 
1×100’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
 SENI DAN OLAHRAGA    
1 Membuat celengan dari kardus 2×100’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
2 Pelatihan sepak bola 2×100’ H Setiap hari 
minggu 
 TEMATIK DAN NON TEMATIK    
1 Pendampingan  mengaji ibu-ibu dan 
bapak-bapak 
3×100’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
2 Membuat tulisan poster kebersihan 
lingkungan bersama anak-anak 
kampung 
2×50’ A,B,C,D,E,F,G,H,I  
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3 Mengklasifikasikan buku sesuai 
kategori 
1×100’ H 10/12/2018 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Kode : H 
Nama Mahasiswa : Anucha Ardum  NIM :1514028064  
Program Studi  : BSA Unit/Kelompok : VII.A.3 
Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan, Jln. Kerta, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustafa, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yang Terlibat Keterangan 
1 Melatihan mewarnai 2×100 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
2 Mengajarkan mozaik 2×50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
3 Mendampingi Hafalan surat Pendek 2×100 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
4 Membantu Bersih-bersih masjid 2×50 D,H 25/11/2018 
5 Mengadakan Bimbal Bahasa Arab 2×100 H 6/11/2018 
6 Membuat benner untuk masjid  1×50 D,H,I 21/11/2018 
7 Mendampingi Mengajar Doa niat wudhu  3×50 H 15/11/2018 
8 Tabdarus Ibu-ibu bapak-bapak  3×50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
9 Pelatihan renang untuk anak-anak 2×100 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
10 Melaksanakan bimbel bahasa arab 2×100 H 8/11/2018 
11 Bimbel bahasa Arab 3×50 H 14/11/2018 
12 Pengenalan kosa kata Bahasa arab 3×50 H 21/11/2018 
13 Mengajarkan huruf Hijaiyah 3×50 D,H,I 12/11/2018 
14 Menyimak hafalan anak-anak 2×50 D,H,I 19/11/2018 
 
 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Kode : H 
Nama Mahasiswa : Anucha Ardum  NIM :1514028064 
Program Studi  : BSA Unit/Kelompok : VII.A.3 
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Lokasi KKN : Masjid Al Ihsan, Jln. Kerta, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL          : Oki Mustafa, S.Pd., M.Pd.SI. 
 
Rekapitulasi PerencanaanProgram/Kegiatan 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600’ - 600’ 
II. Keagamaan 600’ 600’ - 1200’ 
III. SenidanOlahraga 450’ 350’ - 600’ 
IV. Tematik/Non-tematik 5400’ 650’ - 6000’ 
Total JKEM 6450’ 1950’ - 8400’ 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 15 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 150’ 50’ 150’ 
II. Keagamaan 150’ 150’ - 350’ 
III. SenidanOlahraga 50’ 50’ 100’ 200’ 
IV. Tematik/Non-tematik 150’ 150’ 250’ 550’ 
Total JKEM 350’ 450’ 450’ 1250’ 
 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 30 
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Nama : M Billy Idea I NIM :1601026064  
Prodi : Sastra Inggris Unit/Kelompok   : VII.A.3 
Kode : I 
Lokasi       : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo,Kasihan, Bantul, Yogyakarta 
 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No. Program, dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Bahasa Inggris Dasar untuk anak 
usia 8-10 tahun 
    
a. Pengenalan Kosa Kata Bahasa Inggris 
tentang Part of Body menggunakan Flash 
Card 
3 X 50”    
 
1. Pengenalan Part of Body 
1x50”   15 
Oktober 
20-10-2018 
Durasi : 50 
Volume : 5 
2. Menghafal Part of Body 
1x50”   16 
Oktober 
23-10-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
3. Tes Pengucapan Part of Body 
1x50”   17 
Oktober 
25-10-2018 
Durasi:50 
Volume:4 
b. Pengenalan Macam-macam Buah dalam 
Bahasa Inggris 
3 X 50”    
 
1. Pengenalan nama-nama buah 
dalam bahasa Inggris 
1x50”   18 
Oktober 
26-10-2018 
Durasi:50 
Volume:4 
2. Menghafal nama-nama buah 
dalam bahasa Inggris 
1x50”   19 
Oktober 
3-10-2018 
 Durasi:50 
 Volume:4 
3. Tes pengucapan nama-nama 
buah dalam bahasa Inggris 
1x50”   20 
Oktober 
7-10-2018 
 Durasi:50 
 Volume:4 
2.   Penggunaan smartphone dalam media 
pembelajaran bahasa Inggris menggunakan 
aplikasi head’s up 
3 X 50”   
 
 
1. Pengenalan  kosa kata 
menggunakan aplikasi head’s 
up 
1x50”   21 
Oktober 
10-11-2018 
 Durasi:50 
 Volume:4 
2. Menghafal kosa kata 
dalam aplikasi head’s 
up 
1x50”   22 
Oktober 
13-11-2018 
 Durasi:50 
 Volume:4 
3. Praktek head’s up sambil 
bermain 
1x50”   23 
Oktober 
20-11-2018 
 Durasi:50 
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 Volume:4 
B.  Subbidang: Bimbel 3 X 50”    
 Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
     
a. Membimbing mata pelajaran 
bahasa Inggris untuk anak SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/MA dengan 
materi disesuaikan dengan buku 
pelajaran anak 
   24Oktober 26-11-20189 
 1. Pengajaran materi tentang 
Speaking untuk anak 
1x50”   25 
Oktober 
26-11-2018 
 Durasi:50 
Volume: 4 
 2. Pengajaran materi writing 
tentang membuat cerpen 
bahasa Inggris untuk anak 
1x50”   26 
Oktober 
 
29-11-2018 
 Durasi:50 
Volume: 4 
 3. Pengajaran materi tentang  
grammer dasar bahasa inggris 
untuk anak 
1x50”   27 
Oktober 
1-12-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
 JKEM Subbidang Keilmuan 450”    
 JKEM Subbidang Bimbel 150”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel 600”    
No. Program, dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Bahasa Inggris Dasar untuk anak 
usia 8-10 tahun 
    
a. Pengenalan Kosa Kata Bahasa Inggris 
tentang Part of Body menggunakan Flash 
Card 
3 X 50”    
 
4. Pengenalan Part of Body 
1x50”   15 
Oktober 
20-10-2018 
5. Menghafal Part of Body 
1x50”   16 
Oktober 
23-10-2018 
6. Tes Pengucapan Part of Body 
1x50”   17 
Oktober 
25-10-2018 
b. Pengenalan Macam-macam Buah dalam 
Bahasa Inggris 
3 X 50”    
 
4. Pengenalan nama-nama buah 
dalam bahasa Inggris 
1x50”   18 
Oktober 
26-10-2018 
5. Menghafal nama-nama buah 
dalam bahasa Inggris 
1x50”   19 
Oktober 
3-10-2018 
6. Tes pengucapan nama-nama 
buah dalam bahasa Inggris 
1x50”   20 
Oktober 
7-10-2018 
2.   Penggunaan smartphone dalam media 
pembelajaran bahasa Inggris menggunakan 
3 X 50”   
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Bidang II: Keagamaan 
 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  pelaksanaan 
A. 
Subbidang: Keagamaan 
1. 
Pendampingan bimbingan TPA     
a. Memberikan pengajaran cara menulis 
huruf  sambung hijaiyah untuk anak-anak 
TPA 
7X50”    
 
1. Menulis huruf alif, 
ba’, ta’, tsa 
1x50”   29 
Oktober 
1-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 40 
2. Menulis huruf jim, 
kha, kho, dal 
1x50”   30 
Oktober 
7-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 40 
aplikasi head’s up 
 
4. Pengenalan  kosa kata 
menggunakan aplikasi head’s 
up 
1x50”   21 
Oktober 
10-11-2018 
5. Menghafal kosa kata 
dalam aplikasi head’s 
up 
1x50”   22 
Oktober 
13-11-2018 
6. Praktek head’s up sambil 
bermain 
1x50”   23 
Oktober 
20-11-2018 
B.  Subbidang: Bimbel 3 X 50”    
 Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
     
a. Membimbing mata pelajaran 
bahasa Inggris untuk anak SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/MA dengan 
materi disesuaikan dengan buku 
pelajaran anak 
   24Oktober 26-11-20189 
 4. Pengajaran materi tentang 
Speaking untuk anak 
1x50”   25 
Oktober 
26-11-2018 
 5. Pengajaran materi writing 
tentang membuat cerpen 
bahasa Inggris untuk anak 
1x50”   26 
Oktober 
 
29-11-2018 
 6. Pengajaran materi tentang  
grammer dasar bahasa inggris 
untuk anak 
1x50”   27 
Oktober 
1-12-2018 
 JKEM Subbidang Keilmuan 450”    
 JKEM Subbidang Bimbel 150”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbel 600”    
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3. Menulis huruf dzal, 
ra’, za, sin 
1x50”   31 
Oktober 
8-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 40 
 
 
4. Menulis huruf syin, 
shod, dhod, tho’ 
1x50”   1 
November 
14-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 30 
 
5. Menulis huruf  
dhlo’, ‘ain, ghain, 
fa 
1x50”   2 
November 
15-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 30 
 
6. Menulis huruf qof, 
kaf, lam, mim, nun 
1x50”   3 
November 
17-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 30 
 
7. Menulis huruf  
wawu, hamzah, ha, 
ya 
1x50”   4 
November 
21-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 30 
b.  Menyelenggarakan bimbingan iqra’ 
4(empat) pada anak usia 7-10 tahun 
3X50”    
 
1. Halaman 1,2   1x50”   5 
November 
22-11-2018 
Durasi : 50 
Volume :30 
2. Halaman 3,4 1x50”   6 
November 
23-111-2018 
Durasi ; 50 
Volume : 30 
3. Halaman 5,6 dan 7 1x50”   7 
November 
28-11-2018 
durasi : 50 
Volume :30 
c. Menyimak hafalan surah-surah pada juz 
30 pada anak SD kelas 4 
2X50”    
 
1. Surah Al-Quraisy 
dan Al - Maun 
1x50”   8 
November 
29-11-2018 
Durasi :50 
Volume : 30 
2. Surah At- Takatsur 
dan Al- Insyirah 
1x50’’0X50”   9 
November 
5-12-2018 
Durasi : 50 
Volume : 30 
 JKEM Bidang Keagamaan 
 
600”    
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  pelaksanaan 
A. 
Subbidang: Keagamaan 
1. 
Pendampingan bimbingan TPA     
a. Memberikan pengajaran cara menulis 7X50”    
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huruf  sambung hijaiyah untuk anak-anak 
TPA 
 
8. Menulis huruf alif, 
ba’, ta’, tsa 
1x50”   29 
Oktober 
1-11-2018 
9. Menulis huruf jim, 
kha, kho, dal 
1x50”   30 
Oktober 
7-11-2018 
 
10. Menulis huruf dzal, 
ra’, za, sin 
1x50”   31 
Oktober 
8-11-2018 
 
 
11. Menulis huruf syin, 
shod, dhod, tho’ 
1x50”   1 
November 
14-11-2018 
 
12. Menulis huruf  
dhlo’, ‘ain, ghain, 
fa 
1x50”   2 
November 
15-11-2018 
 
13. Menulis huruf qof, 
kaf, lam, mim, nun 
1x50”   3 
November 
17-11-2018 
 
14. Menulis huruf  
wawu, hamzah, ha, 
ya 
1x50”   4 
November 
21-11-2018 
b.  Menyelenggarakan bimbingan iqra’ 
4(empat) pada anak usia 7-10 tahun 
3X50”    
 
4. Halaman 1,2   1x50”   5 
November 
22-11-2018 
5. Halaman 3,4 1x50”   6 
November 
23-111-2018 
6. Halaman 5,6 dan 7 1x50”   7 
November 
28-11-2018 
c. Menyimak hafalan surah-surah pada juz 
30 pada anak SD kelas 4 
2X50”    
 
3. Surah Al-Quraisy 
dan Al – Maun 
1x50”   8 
November 
29-11-2018 
4. Surah At- Takatsur 
dan Al- Insyirah 
1x50’’0X50”   9 
November 
5-12-2018 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   5 
 
Bidang  III : Seni dan Olahraga  
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Duras
i 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Olahraga  
1. 
Pelatihan bola voli  passing bawah dan 
pasing atas 
1x100
” 
 11 
Novembe
7-12-2018 
Durasi : 100 
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r Volume 10 
   2. 
Pelatihan bola voli service ball dan jump 
smash bola 
1x50”  12 
Novembe
r 
9-12-2018 
Durasi : 50 
Volume: 10 
 JKEM Bidang Seni : 200”    
B. Subbidang: Kesenian     
1. Tidak melaksanakan subbidang kesenian 
karena syarat bidang olahraga telah 
memenuhi 
    
 JKEM Bidang Kesenian  : 0”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga : 200”    
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
& 
Duras
i 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Olahraga  
1. 
Pelatihan bola voli  passing bawah dan 
pasing atas 
1x100
” 
 11 
Novembe
r 
7-12-2018 
   2. 
Pelatihan bola voli service ball dan jump 
smash bola 
1x100
” 
 12 
Novembe
r 
9-12-2018 
 JKEM Bidang Seni : 200”    
B. Subbidang: Kesenian     
1. Tidak melaksanakan subbidang kesenian 
karena syarat bidang olahraga telah 
memenuhi 
    
 JKEM Bidang Kesenian  : 0”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga : 200”    
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Bidang IV : Tematik dan Non Tematik  
No 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan  
A. Subbidang Tematik     
 Tema: PeranMuhammadiyahDalam 
Pembangunan Indonesia 
Berkemajuan 
 
 
  
1. Pembersihan musholla 10x50”    
a. 
Hari ke 21 
1 x 50’’ 
 
 
13November 26-10-2018 
Durasi :50 
Volume : 5 
b. 
Hari ke 22 
1 x 50’’ 
 
 
14 
November 
27-10-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
c. 
Hari ke 23 
1 x 50’’ 
 
 
15November 28-10-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
d. 
Hari ke 24 
1 x 50’’ 
 
 
16 
November 
29-10-2018 
Durasi : 50 
Volume: 3  
e. 
Hari ke 25 
1 x 50’’ 
 
 
17November 30-10-2018 
Durasi : 50 
Volume :3 
f. 
Hari ke 26 
1 x 50’’ 
 
 
18November 1-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 3 
g. 
Hari ke 27 
1 x 50’’ 
 
 
19November 3-11-2018 
Durasi : 50 
volume : 3 
h. 
Hari ke 28 
1 x 50’’ 
 
 
21November 4-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
i. 
Hari ke 29 
1 x 50’’ 
 
 
22November 5-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 3 
j. 
Hari ke 30 
1 x 50’’ 
 
 
23November 6-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
2. 
Pembuatan tabel penghitungan infaq 
mingguan Mushola  
1 x 50”  
24November 14-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 3 
1.  Penghitungan infaq tiap minggu pada 
hari Minggu 
8 x 50” 
 
 16-11-2018 
Durasi : 50 
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Volume : 4 
  b.  Minggu Pertama 1 x 50”  
 
21 
Oktober 
23-11-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
  c. Minggu Kedua  1 x 50”  
 
28Oktober 30-11-2018 
Durasi : 50  
Volume : 4 
  d. Minggu Ketiga 1 x 50”  
 
4 November 2-12-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
  e. Minggu Keempat 1 x 50”  
 
11November 4-12-2018 
Durasi : 50 
Volume 4 
  f. Minggu Kelima 1 x 50”  
 
18 
November 
5-12-2018 
Durasi : 50 
Volume :4  
  g. Minggu Keenam 1 x 50”  
 
25 
November 
6-12-2018 
Durasi : 50 
Volume: 5 
  h. Minggu Ketujuh 1 x 50”  
 
2 Desember 7-12-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
  i. Minggu Kedelapan 1 x 50”  
 
9 Desember 8-12-2018 
Durasi : 50 
Volume : 4 
 JKEM Tematik 950’’    
B. Subbidang Nontematik     
1. 
Pelatihanrenanguntukusia 7 sampai 
10tahun  
 3x 
100” 
 
  
a. Pelatihan Pertama 1 x 100” 
 
 
9Desember 9-12-2018 
Durasi : 100 
Volume: 10 
   b. Pelatihan Kedua 1 x 100” 
 
 
11Desember 12-12-2018 
Durasi : 100 
Volume : 10 
c. Pelatihan Ketiga 1 x 100” 
 
 
13 
DeDesember 
13-12-2018 
Durasi : 100 
Volume : 20 
2. 
Pengikutsertaan kerja bakti  
 
2 x 
150’’ 
 
  
 JKEM Nontematik 600’’    
 JKEM Tematik dan Nontematik 1550’’    
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No 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan  
A. Subbidang Tematik     
 Tema: PeranMuhammadiyahDalam 
Pembangunan Indonesia 
Berkemajuan 
 
 
  
1. Pembersihan musholla 10x50”    
a. Hari ke 21 1 x 50’’   13November 26-10-2018 
b. 
Hari ke 22 
1 x 50’’ 
 
 
14 
November 
27-10-2018 
c. Hari ke 23 1 x 50’’   15November 28-10-2018 
d. 
Hari ke 24 
1 x 50’’ 
 
 
16 
November 
29-10-2018 
e. Hari ke 25 1 x 50’’   17November 30-10-2018 
f. Hari ke 26 1 x 50’’   18November 1-11-2018 
g. Hari ke 27 1 x 50’’   19November 3-11-2018 
h. Hari ke 28 1 x 50’’   21November 4-11-2018 
i. Hari ke 29 1 x 50’’   22November 5-11-2018 
j. Hari ke 30 1 x 50’’   23November 6-11-2018 
2. 
Pembuatan tabel penghitungan infaq 
mingguan Mushola  
1 x 50”  
24November 14-11-2018 
2.  Penghitungan infaq tiap minggu pada 
hari Minggu 
8 x 50” 
 
 16-11-2018 
  b.  Minggu Pertama 1 x 50”  
 
21 
Oktober 
23-11-2018 
  c. Minggu Kedua  1 x 50”   28Oktober 30-11-2018 
  d. Minggu Ketiga 1 x 50”   4 November 2-12-2018 
  e. Minggu Keempat 1 x 50”   11November 4-12-2018 
  f. Minggu Kelima 1 x 50”  
 
18 
November 
5-12-2018 
  g. Minggu Keenam 1 x 50”  
 
25 
November 
6-12-2018 
  h. Minggu Ketujuh 1 x 50”   2 Desember 7-12-2018 
  i. Minggu Kedelapan 1 x 50”   9 Desember 8-12-2018 
 JKEM Tematik 950’’    
B. Subbidang Nontematik     
1. 
Pelatihanrenanguntukusia 7 sampai 
10tahun  
 3x 
100” 
 
  
a. Pelatihan Pertama 1 x 100”   9Desember 9-12-2018 
   b. Pelatihan Kedua 1 x 100”   11Desember 12-12-2018 
c. Pelatihan Ketiga 1 x 100”   13 13-12-2018 
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DeDesember 
2. 
Pengikutsertaan kerja bakti  
 
2 x 
150’’ 
 
  
 JKEM Nontematik 600’’    
 JKEM Tematik dan Nontematik 1550’’    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 
Kode          : I 
Nama Mahasiswa :M Billy Idea I   
NIM    :1601026064  
Program Studi  : Sastra Inggris  
Unit/Kelompok    : VII.A.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL       : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI 
 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
 -    
 -    
 -    
 -    
 -    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Kode          : I 
Nama Mahasiswa :M Billy Idea I   
NIM    :1601026064  
Program Studi   : Sastra Inggris  
Unit/Kelompok    : VII.A.3 
Lokasi KKN   : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul 
DPL       : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yang Terlibat Keterangan 
1 Binbel bahasa Inggris 1x50 I, D  
2 Lathan Tonis 1x50 I,D  
3 Mendampingi anak – anak TPA 1x50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
4 Bersih –bersih mesjid 1x50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
5 Membantu Program Mozaik 1x50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
6 Mendampingi anak – anak latihan 
tonis 
1x50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
7 Bermain gobak sodor 1x50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
8 Senam Pagi bersama warga Senggotan 1×50 A,B,C,D,E,F,G,H,I  
9 Membuat tempat sampah dari ember 
bekas 
1×100 D,I  
10 Membantu membuat poster kebersihan 
lingkungan 
2×50 D,I  
11 Membantu penyuluhan bisnis online  1×100 D,I  
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
Kode          : I 
Nama Mahasiswa : M Billy Idea I   
NIM    : 1601026064  
Program Studi  : Sastra Inggris  
Unit/Kelompok    : VII.A.3 
Lokasi KKN  : Masjid Al-Ihsan, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul  
DPL       : Oki Mustava, S.Pd., M.Pd.SI 
 
Rekapitulasi PerencanaanProgram/Kegiatan 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600 - 600 
II. Keagamaan 600 600 - 1200 
III. SenidanOlahraga 450 150 - 600 
IV. Tematik/Non-tematik 5400 600 - 6000 
Total JKEM 6450 1950 - 8400 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 15 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 150  150 
II. Keagamaan 150 150 50 350 
III. SenidanOlahraga 50 50 100 200 
IV. Tematik/Non-tematik 150 150 100 400 
Total JKEM 350 500 250 1100 
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Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 30 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 200  200 
II. Keagamaan 300 200 150 650 
III. SenidanOlahraga 100 100 250 450 
IV. Tematik/Non-tematik 300 350 250 900 
Total JKEM 700 850 650 2200 
 
 
 
Rekapitulasi PelaksanaanProgram/Kegiatanpadahari 1 s.d 45 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 350  350 
II. Keagamaan 500 300 250 1050 
III. SenidanOlahraga 200 200 300 700 
IV. Tematik/Non-tematik 500 450 350 1300 
Total JKEM 1200 1300 900 3400 
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